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This thesis was carried out as a part of a development project. It is objective was to set up a 
plan of prevention and interference of bullying in the early childhood education in the municipal-
ity of Nastola. This plan was cast in cooperation with prevention of bullying in the early child-
hood education task force during 2015. The day care centers and the private day care units of 
the municipality of Nastola all took part in setting up the plan. During spring 2015 these centers 
and units were sent questions via email to receive information about the perceptions and pro-
cedures of the early childhood education personnel in the work against bullying. 
 
The answers showed that bullying is most often defined as physical, psychical or verbal. Bully-
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as possible and the evaluation of the task force along with self evaluation. 
 
The plan of prevention and interference of bullying in the early childhood education was set up 
so that it would increase knowledge of the subject in the early childhood education units. Within 
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dures. In setting up the plan literature, material collected from the units and conversations of 
the task force were utilized. The plan is a new tool to advance the goal-directed work against 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on kiusaaminen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitel-
man laatiminen Nastolan kunnan varhaiskasvatuksen yksiköiden työvälineek-
si. Suunnitelma vaaditaan laadittavaksi lakisääteisesti esiopetukseen, mutta 
Nastolassa se haluttiin laatia koskemaan koko varhaiskasvatusta. Nastolassa 
ei ole varhaiskasvatuksessa aikaisemmin laadittu kunnan tasolla kiusaamisen 
ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa, vaikka aihetta on yksiköissä käsitelty. 
Opinnäytetyölle oli selkeä tarve työelämästä ja sen tilaajana toimi Nastolan 
kunta. 
Tavoitteellinen ja tiedostettu kiusaamisen vastainen työ kuuluu osaksi var-
haiskasvatusta. Siihen kuuluu myös kirjallisen suunnitelman laatiminen kiu-
saamisen ehkäisyn ja puuttumisen näkökulmasta. (Kirves & Stoor-Grenner 
2011,1.) Olen työskennellyt opettajana eri koulutusasteilla ja nähnyt, kuinka 
tärkeää kiusaamisen vastainen työ on. Olen toiminut myös varhaiskasvatuk-
sessa opettajana vuosia. Minulle tarjottiin mahdollisuutta tehdä opinnäytetyö 
aiheesta ja osallistua suunnitelman luomiseen. Koin tämän tärkeänä mahdolli-
suutena kehittää ammatillisuuttani. Olen mukana Kiusaamisen ennaltaehkäisy 
varhaiskasvatuksessa - työryhmässä, jonka työryhmän jäsenenä olen laati-
massa kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa. Päävastuu suun-
nitelman kirjoittamisesta on minulla, ja työryhmä kommentoi suunnitelmaa työ-
ryhmäpalavereissa. 
Opinnäytetyöhöni kuuluu tutkimusosa. Tutkimuskysymykset ovat Nastolan 
kunnan varhaiskasvatusyksiköiden työntekijöille laadittu niin, että ne herättäi-
sivät keskustelua yksiköissä kiusaamisesta ja niiden kautta saataisiin kerättyä 
mahdollisimman totuudenmukaista tietoa varhaiskasvatusyksiköiden käsityk-
sistä ja toimintatavoista kiusaamisesta. Kysymykset päätettiin työryhmässä. 
Lisäksi opinnäytetyössäni tuon esille suunnitelmatyöprosessia myös Kiusaa-
misen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa- työryhmätyöskentelyn kautta. 
Työn lopuksi esittelen suunnitelman, joka on liitteenä työn lopussa. 
Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma antaa yksiköihin uuden 
työvälineen tavoitteellisen kiusaamisen vastaisen työn tueksi. Sen avulla var-
haiskasvattajat pystyvät käydä keskusteluja ja tekemään linjauksia toimintata-
voista. Samalla se on myös työväline kiusaamisen vastaisessa työssä var-
haiskasvattajien ja vanhempien kesken. Kiusaamisen ehkäisy ja puuttuminen 
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pienten lasten kohdalla vaatii varhaiskasvattajan tavoitteellista työtä yhdessä 
lapsen vanhempien kanssa. Yhdessä kiusaamiseen ehkäisyyn ja puuttumi-
seen on mahdollista vaikuttaa.  
 
2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Nastolan varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatus voidaan määritellä olevan kokonaisuus lapsen opetusta, 
kasvatusta ja hoitoa, jossa painottuu suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja pe-
dagoginen näkemys (Varhaiskasvatuslaki 8.5.2015/580). Yhteiskunnan paino-
tukset vaikuttavat varhaiskasvatuksen pedagogisiin linjauksiin lakien ja ase-
tusten kautta. Kuitenkin varhaiskasvatuksen puolella kunnilla ja varhaiskasva-
tuksen yksiköillä on mahdollisuus varhaiskasvatusten valtakunnallisten linjaus-
ten sisällä painottaa melko vapaasti omia painotuksia. Nämä painotukset nä-
kyvät kunnan varhaiskasvatussuunnitelmissa ja yksikkökohtaisissa varhais-
kasvatussuunnitelmissa. Tärkeintä on kasvattajayhteisön tietämys omille pe-
dagogisille valinnoille ja sen ulottuvuudet yksilön ja ryhmän tasolle. Huomioi-
tavaa on aina myös oppimisympäristön ja toiminnan järjestelemiseen liittyvät 
kysymykset yksilön ja ryhmän näkökulmasta. (Mikkola & Nivalainen 2009, 10 - 
12.) 
Kasvattajan roolikartassa, joka on luotu Vanhemmuuden roolikartan pohjalta, 
korostetaan, että kasvattaja on elämäntaidon opettaja. Hän opettaa lapsille oi-
kean ja väärän, antaa mallia, välittää tapoja ja perinteitä sekä arkielämäntaito-
ja lapsille. Hän opettaa rakkautta lapselle hellyytenä, lohduttajana ja myötäelä-
jänä lapsen rinnalla. Kasvattajan tehtävä on hoitaa ja huoltaa, johon kuuluu 
perushuollosta huolehtiminen. Kasvattaja asettaa rajoja, valvoo sääntöjä ja 
huolehtii rutiineista. Kasvattaja opettaa toimimaan ihmissuhteissa, keskustelee 
ja auttaa ristiriidoissa. (Mikkola & Nivalainen 2009, 52.)  
Nastolan kunnassa varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivä-
hoidonyksiköissä. Päiväkotiyksiköitä on kuusi: Aurinkorinteen vuoropäiväkoti, 
Erstan päiväkoti, Huokokujan päiväkoti, Niittytien päiväkoti, Rakokiven päivä-
koti ja Villähteen päiväkoti. (Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut 2015.) 
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Ryhmäperhepäiväkoteja oli keväällä 2015 Metsätähti, Muksula, Kivitasku, 
Touhula, Venla ja Vilinä. Kesällä 2015 ryhmäperhepäiväkoti Muksulan toimin-
ta loppui. Yksiköissä työskentelee 2 - 3 hoitajaa ja he hoitavat 8 - 12 lasta 
kunnan tiloissa (Päivähoito-ja varhaiskasvatuspalvelut 2015). Lisäksi Nastolan 
kunnassa järjestetään perhepäivähoitoa hoitajan kotona, jolloin hänellä on 
enintään neljä lasta samanaikaisesti ja mahdollisesti näiden lisäksi yksi osa-
päivähoidossa tai esiopetuksessa käyvä lapsi. Päivähoidossa käytettävissä on 
kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa ja kaksi lasten- ja nuorten psyko-
logia. (Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut 2015.) Esiopetusta järjestetään 
myös koulujen yhteydessä ja jatkossa on tarkoitus tarjota myös varhaiskasva-
tusta joillakin kouluilla (Hannonen ym. 2015, 4). Nastolan kunnassa ei ole eri-
tyispäiväkoteja tai erityispäiväkotiryhmiä. 
Nastolan kunnan varhaiskasvatuksen suunnitelma nostaa esiin arvoiksi myön-
teisen ja kannustavan ilmapiirin, joka pitää sisällään ryhmähengen vahvista-
misen, hyväksyvän ilmapiirin luomisen ryhmiin, kasvattajan pedagogisen ja 
myötätuntoisen kasvatusotteen lapsiin. Rehellisyys nähdään ikätason huomi-
oiden lapselle totuuden kertomisena ja todellisuuteen pyrkivänä kasvatusot-
teena. Tärkeänä arvona nähdään ympäristö, joka on turvallinen. Se pitää si-
sällään rajat ja pelisäännöt, jotka on yhdessä luotu ja näkökulman, että lapsia 
ohjataan ristiriitatilanteissa ja elämäntaitoja opetellaan. Esiin tuodaan merki-
tyksellisenä se, että jokainen lapsi kokee olevansa hyväksytty. Kunnioitus ja 
oikeudenmukaisuus nostetaan tärkeinä arvoina esiin. (Hannonen ym. 2015, 
5.)  
Nastolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan lapsilähtöisyyt-
tä, yhteisöllisyyttä, yhteisökasvatusta ja lasten yksilöllistä tukemista. Kasva-
tuskumppanuus nähdään tärkeäksi lasten kasvun ja kehityksen tukemisessa 
perheiden kanssa. Tärkeäksi nostetaan varhaiskasvattajan oman toiminnan 
reflektoiminen, jotta kasvattaja tunnistaa omat arvonsa ja eettiset periaatteen-
sa. (Hannonen ym. 2015, 7 - 9.) 
Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huol-
tajien kanssa. Siihen kirjataan yhteiset tavoitteet lapsen kehityksen tukemi-
seksi ja sitä arvioidaan toimintakauden aikana. Nastolan kunnan päiväkodit 
laativat, arvioivat ja päivittävät omat varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka täy-
dentävät kunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksessa 
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käydään jatkuvaa keskustelua laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaamiseksi 
henkilöstön, perheiden ja yhteistyötahojen kesken. Näin tunnistetaan kehittä-
miskohteet ja vahvuudet. (Hannonen ym. 2015, 15 - 19.) 
Nastolan kunnassa on tapahtumassa suuria muutoksia, jotka vaikuttavat myös 
varhaiskasvatukseen 1.1.2016 lähtien. Nastolan kunnan sivuilla tiedotetaan, 
että Lahti ja Nastola yhdistyvät vuoden 2016 alusta. Tämä tarkoittaa Nastolan 
kunnan ja Lahden lakkauttamista, ja näiden tilalle luodaan uusi Lahden kau-
punki. Yhdistymissopimuksessa tuodaan esille, että palvelutaso tulee säily-
mään ennallaan. (Lahti ja Nastola yhdistyvät 1.1.2016) Tulevaisuudessa sel-
viää tarkemmin, mitä muutoksia ja linjauksia tämä tuo mukanaan. 
Nastolan kunnassa päätettiin syyskuussa 2014, että kuntaan laaditaan var-
haiskasvatusta ja esiopetusta koskeva kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen 
suunnitelma. Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kunnissa laaditaan 
yksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat ja siinä tulee määritellä kiusaami-
sen ehkäisy (Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki 13 §). Suunnitelma vaaditaan laki-
sääteisesti vain esiopetusryhmiltä (Perusopetuslaki 29 §). Kuitenkin suunni-
telma suositellaan tehtäväksi myös koko varhaiskasvatusta koskevaksi (Kirves 
& Stoor-Grenner 2011, 1).  
Nastolan kunnassa tehtiin päätös laatia kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen  
suunnitelma koko varhaiskasvatusta koskevaksi. Nastolassa päätettiin, että 
suunnitelma kirjataan kunnan yhteisenä, jota mahdollisesti yksiköt voivat tar-
vittaessa tarkentaa. Nastolan varhaiskasvatuksen suunnitelmassa korostetaan 
kasvattajien oman toiminnan reflektointia, jotta kasvattaja pystyy ymmärtä-
mään omia arvoja ja periaatteita toimintansa taustalla (Hannonen ym. 
2015,18). 
Keskustelun lisääminen nähtiin tärkeänä kiusaamisesta varhaiskasvatuksen 
yksiköissä. Tätä varten perustettiin työryhmä. Päivähoidon esimiesten tapaa-
misessa sovittiin, että päiväkodin johtajat pyytävät omista päivähoidon yksi-
köistänsä osallistujan työryhmään. Lisäksi perhepäivähoidosta työryhmään tu-
lee esimies ja ryhmäperhepäivähoitaja (Kankaanpää 21.12.2015). Työryhmä 
pyrkii myös keskustelun lisääntymiseen kiusaamisesta yksiköissä työstämällä 
yksikköihin lähetettävät tutkimuskysymykset keskustelua herättäviksi. Työ-
ryhmä arvioi myös keskustelun lisääntymistä varhaiskasvatusyksiköissä ja 
koulutushalukkuutta kyselylomakkeen ja työryhmäkeskustelujen perusteella. 
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Olin aikaisemmin ilmoittanut halukkuuteni tehdä opinnäytetyön Nastolan kun-
nalle, jonka johdosta kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laa-
timista työryhmän kanssa ehdotettiin minulle. 
 
2.2 Varhaiskasvatuksen arvopohja, lainsäädäntöä ja ohjeistuksia kiusaamisen vastaisen 
työn taustalla 
YK:n lasten oikeuksien yleissopimussopimus luo arvopohjan varhaiskasvatus-
suunnitelmalle (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 9). Yleissopimus nostaa esiin 
lasten yhdenvertaisuuden, lapsen edun näkökulman ja lasten suojelun näkö-
kulman henkiseltä ja ruumiilliselta väkivaltaa vastaan. Sopimuksen 31. artikla 
painottaa myös lapsen oikeutta lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin ja virkistystoi-
mintaan. (YK 1989/2010.) Varhaiskasvatuksen arvopohja rakentuu lapsen oi-
keuksien yleissopimuksesta, jossa korostuvat lapsen syrjintäkielto ja vaatimus 
lasten tasa-arvoisesta kohtelusta, oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin sekä oike-
us tuttuun ja turvalliseen ympäristöön ja leikkiin (YK 1989/2010). 
Varhaiskasvatuslain 2a §:n mukaan tavoitteena on varhaiskasvatuksella tukea 
lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tarjota positiivisia oppimiskokemuksia ja 
taata varhaiskasvatusympäristö, jossa on turvallista lapsen olla. Varhaiskas-
vatuslaki 2. § korostaa kunnioittavaa ilmapiiriä ja pysyvien ihmissuhteiden 
merkitystä vuorovaikutussuhteissa, sukupuolten tasa-arvoa ja lasten taustojen 
kunnioittavaa näkemystä. Varhaiskasvatuksessa tulee toteuttaa monialaista 
yhteistyötä yksilöllisen tuen antamisessa ja tehdä yhteistyötä vanhempien tai 
huoltajien kanssa sekä huomioida lapsen kuuleminen hänen asioissaan. Ta-
voitteena on myös kiinnittää huomiota yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin, ver-
taisryhmässä toimimiseen ja toisten kunnioittamiseen. 
Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) ei suo-
raan mainita sanaa kiusaaminen, mutta suunnitelma pohjautuu arvoihin, jotka 
tukevat kiusaamisen ehkäisyä ja puuttumista. Varhaiskasvatuslaki 
8.5.2015/580 tuli voimaan 1.8.2015. Varhaiskasvatuslaissa on lisäksi siirtymä-
säännös, jonka perusteella opetushallitus hyväksyy uudet varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet niin, että 1.8.2017 paikallisia ja lasten varhaiskasva-
tussuunnitelmia pystytään alkaa luomaan yksiköissä. (Varhaiskasvatuslaki 11. 
§.) Lakimuutosten vaikutukset tulevat näkymään tulevaisuudessa varhaiskas-
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vatuksen piirissä, mutta niiden vaikuttavuuden arvioiminen on vielä hankalaa. 
Lastensuojelulaki velvoittaa aina myös ilmoittamaan jos päivähoidon työnteki-
jän huoli herää lapsen kehityksen vaarantumisesta sosiaalialan vastaavalle 
toimielimelle lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (Lastensuojelulaki 
13.4.2007/417, 25 §). 
Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 29. §), lukiolaki (21.8.1998/629, 21. §) ja laki 
ammatillisesta koulutuksesta (21.8.1998, 28. §) edellyttää, että oppilaalla on 
oltava mahdollisuus turvalliseen toimintaympäristöön. Oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki (30.12.2013, 13. §) edellyttää, että kunnissa laaditaan yksikkökoh-
taiset opiskeluhuoltosuunnitelmat ja siinä tulee määritellä kiusaamisen ehkäisy 
perusopetuksessa. Perusopetuslaki 1. § kattaa myös esiopetuksen, joten päi-
väkotien esiopetusryhmiltä edellytetään myös kyseistä suunnitelmaa. Myös 
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) edellyttävät kiusaamisen 
ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatimista esiopetukseen, joka on osa 
yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Se velvoittaa myös opettajaa, 
rehtoria tai päiväkodinjohtajaa ilmoittamaan lapsen huoltajille jos esiopetuk-
sessa tai matkalla on esiintynyt kiusaamista. (Esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet 2014, 60.) Paikalliset esiopetussuunnitelmat tulee ottaa käyt-
töön 1.8.2015 - 1.8.2016 ajalla (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 77 - 83) myös 
edellyttävät suunnitelman laatimista, kodin ja koulun yhteistyötä sekä oppilaan 
kasvun tukemista kokonaisvaltaisesti.  
Laki ammatillisesta koulutuksesta 28. § edellyttää koulutuksen järjestäjää te-
kemään suunnitelman opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 
ja häirinnältä. Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738, 8. §) velvoittaa työntekijöi-
den turvallisuudesta huolehtimiseen. Opetusministeri Kiuru ottaa kantaa ja 
vastaa eduskunnan kirjalliseen kysymykseen koulukiusaamiseen puuttumisen 
velvoitteesta ja jälkihoidon mallin luomisesta, että vastuullisen aikuisen tehtä-
vä on puuttua kiusaamiseen ja häirintään. Hän esittelee vastauksessaan Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön sekä Turun yliopiston toimenpideohjelman, joka 
mm. pyrkii vähentämään toisen asteen oppilaitoksissa kiusaamista. (Kirjallinen 
kysymys 1114/2013 vp.) 
Kiusaamisen vastaisessa työssä varhainen puuttuminen on ensiarvoisen tär-
keää. Tämän vuoksi siihen on kiinnitettävä huomiota jo pienten lasten parissa. 
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Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan esikoulussa esiintyvillä käyttäytymis- 
ja tunne-elämänongelmien vaikutukset näkyvät kiusaamisriskin kohoamisella 
myöhemmin koulussa. Kiusaamisen vastaisessa työssä erityisesti huomiota 
tulee jo varhaisessa vaiheessa kiinnittää huomiota riskiryhmien lasten tukemi-
seen. (Jensen, Veenstra, Ormel, Verhulst & Reijneveld 2011, 440 - 446.) Ta-
voitteellista kiusaamisen vastaista työtä on tärkeää tehdä varhaiskasvatukses-
ta asti ja sitä on jatkettava yksilön siirtyessä koulutusasteelta toiselle. Meidän 
kaikkien etu on, mitä varhaisemmassa vaiheessa kiusaamista pystytään eh-
käisemään ja siihen pystytään johdonmukaisesti puuttumaan. 
 
3 LAPSI RYHMÄN JÄSENENÄ JA LEIKIN MERKITYS 
 
3.1 Lapsi ryhmässä 
Yhteiskunnassamme ihminen liittyy erilaisiin ryhmiin koko eliniän ajan. En-
simmäiset kokemukset ryhmästä lapsella on jo silloin kun hän tulee oman 
perheensä jäseneksi. (Salmivalli 1998, 11.) Pieni lapsi kotona noin 1 - 2 vuoti-
aana tarvitsee vanhemman läsnäoloa lähes koko ajan, ja aikuisen huomion 
avulla myös hänen psyykeensä kehittyy. Alle 3-vuotias lapsi tarvitsee turvalli-
suuden tunteen luomiseksi aikuista. Perusluottamus kehittyy lapsen luomisella 
ensiksi yhteen aikuiseen kiintymissuhteen, ja vasta sen jälkeen hän pystyy 
laajentamaan sitä useampaan aikuiseen. Omahoitajamalli päiväkodissa voi 
edistää lapsen kiintymistä yhteen aikuiseen kehityksensä tueksi. (Mikkola & 
Nivalainen 2009, 16 - 22.)  
Lapsen kehittyessä jo 3 - 4 vuoden ikään lapsi pystyy pieninä aikoina leikki-
mään ja touhuamaan itsenäisemmin, mutta tarvitsee edelleen psyykkeen ke-
hittymisen tukemiseen aikuista. Kun lapsi kasvaa psyykkeen kannatteluun, tu-
levat merkityksellisiksi myös vuorovaikutustilanteet vertaisryhmän kanssa, 
joista lapsi koko ajan enemmän kiinnostuu. Kuitenkin vielä aikuisen tuki on 
tärkeää ja merkityksellistä. (Mikkola & Nivalainen 2009, 16 - 17.) 
Vertaisryhmät ovat lapselle erittäin tärkeitä. Lapsi oppii paljon vanhemmilta, 
sisaruksilta, hoitajilta tai opettajilta, mutta vertaisryhmän tuomia oppimiskoke-
muksia ne eivät korvaa. Vertaisryhmässä toimiminen on kuitenkin aina myös 
kehitykselle uudenlainen vaatimus. Keskeistä vertaisryhmälle tulisi olla, että 
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vertaisryhmässä lapsi on samalla tasolla kehityksellisesti toisten lasten kans-
sa. Tämä ei aina tarkoita samaa ikää vaan tasoa. Lapset tulevat vertaisryh-
män jäseniksi päiväkodissa tai viimeistään koulussa. (Salmivalli 1998, 12 - 
13.) Myös kaverit kotipihassa ja harrastusporukoissa tarjoavat lapselle ympä-
ristön harjoitella vertaisryhmässä toimimista (Laine 2002c, 13). Vertaisryh-
mään kuuluminen ei kuitenkaan suoraan johda myönteiseen kehitykseen vaan 
se voi olla myös riskitekijä, sillä kaikki vertaisryhmät eivät tue positiivista lap-
sen kehitystä. Vertaisryhmään kuuluminen ja siinä koetut hyväksymisen ko-
kemukset ovat tutkimuksissa tukeneet mielenterveyttä. (Salmivalli 1998, 14.) 
Kiusatulle lapselle yhteisön ulkopuolelle jääminen on erittäin vahingollista 
(Höistad 2003, 9). 
Lapsen kokemukset yhteisössä toimimisesta laajenee kun hän aloittaa päivä-
hoidossa (Mikkola & Nivalainen 2009, 19). Suomalaislapsista suurin osa tulee 
varhaiskasvatuksen piiriin toisen ikävuoden aikana, jolloin lapsi aloittaa per-
hepäivähoidossa tai päiväkodissa (Laine 2002c, 13). Hänelle tulee kodin li-
säksi uusi merkittävä yhteisö, jossa hänen tulisi tuntea olonsa turvalliseksi. 
Hänet tulisi kohdata päivittäin yksilönä sekä yhteisön jäsenenä. (Mikkola & Ni-
valainen 2009, 19 - 20.) 
Alle kouluikäinen lapsi opettelee vasta toimimista vertaisryhmässä toisten ih-
misten kanssa. Lapsi tarvitsee tässä vaiheessa paljon aikuisen tukea opetta-
maan ryhmässä toimimisen taitoja, koska hänellä ei vielä ole ratkaisumalleja 
tilanteissa toimimiseen. Lapsi tarvitsee omia vanhempia sekä muita aikuisia 
tuekseen opettelemaan vuorovaikutuksessa toisten huomioimista, yhteisöön 
liittymisen taitoja, omien halujen ja tarpeiden säätelyä. Kun lapsi saa turvallisia 
rajoja hän sisäistää normeja ja oppii askel kerrallaan säätelemään omia tuntei-
ta ja yllykkeitä. Tämän lisäksi hän oppii toimimaan myös itse toisten yksilöiden 
hyväksi. Hän oppii niitä lukemattomien toistojen ja aikuisen mallin ja tuen avul-
la. (Mikkola & Nivalainen 2009, 19 - 20.) 
Tärkeää on muistaa, että lapsen opetellessa näitä taitoja lasta tulee suojella 
liian suurilta samanaikaisilta vuorovaikutussuhdemääriltä, jotta se tukisi lapsen 
oppimista (Mikkola & Nivalainen 2009, 19 - 20). Tutkimuksissa on tullut ilmi, 
vaikka vertaisryhmä on tärkeä sosiaalisessa kehityksessä lapselle, eivät sosi-
aaliset taidot kehity liian varhaisella lapsen suureen ryhmään siirtämisellä, 
vaan siitä voi olla hänen kehitykselle suorastaan haittaa. Tutkimuksissa on to-
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dettu, että alle 2-vuotiaat eivät hyödy ryhmässä olemisesta toisin kuin esikou-
lulainen. (Keltikangas-Järvinen 2010, 200 - 212.) 
Tutkimuksissa on jopa ilmennyt, että jo varhain aloitettu päivähoito, alle 3- 
vuotiaana, on nostamassa riskiä käytösongelmiin 3 - 4 vuoden iässä ja kou-
luiässä se näkyi levottomuutena, aggressiivisuutena ja koulukiusaamisen li-
sääntymisenä. NICHD:n tutkimuksissa ilmeni yhteys hoitopäivän pituuden vai-
kutuksella sosiaalisissa taitojen puutteessa. Myöhemmin tulosta tarkasteltaes-
sa huomattiin, että merkittävää on ryhmän koko. Vaikka lapsen hoitopäivä oli 
pitkä, suojasi pieni ryhmäkoko lasta sosiaalisilta ongelmien kehittymiseltä. 
(Keltikangas-Järvinen 2010, 200 - 212.) Viime aikaisissa keskusteluissa ryh-
mäkokojen kasvattamisesta monet lastentarhanopettajat ovat huolissaan, mi-
ten tällä linjauksella voidaan tukea näkemystä lapsen edun toteutumisesta 
(Lastentarhanopettajaliitto 2015). 
Lapset toimivat ryhmässä eri tavoin (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 22). Ryh-
mässä toimiminen vaikuttaa lapsen kehitykseen ja hänen käytökseensä. Ver-
taisryhmissä lapsella on mahdollisuus oppia kognitiivisia, emotionaalisia ja so-
siaalisia taitoja erilaisissa ryhmissä (Salmivalli 1998, 12). Lapsi oppii kognitii-
visia taitoja toimimalla ryhmässä. Hän saa tietoa itsestä, toisilta ja maailmasta 
ryhmässä toimiessaan. Samalla hän rakentaa omaa minäkuvaa vertaillessaan 
itseään toisiin. Emotionaalisesti ryhmä antaa mahdollisuuden jakaa iloja ja su-
ruja sekä saada positiivisia kokemuksia. Sosiaalisista taidoista esimerkiksi 
kommunikointitaidot ja yhteistyötaidot kehittyvät vertaisryhmässä toimiessa. 
Ryhmässä on mahdollisuus myös opetella empatiakykyä. (Salmivalli 1998,13.)  
Hyvät sosiaaliset ja emotionaaliset taidot ovat niitä taitoja, jotka tukevat posi-
tiivista vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Näiden taitojen sisällä on eri-
laisia valmiuksia, joita voidaan harjoitella. Empatiakyky vaikuttaa siihen, kuin-
ka lapsi pystyy tekemään yhteistyötä muiden kanssa ja miten hän reagoi toi-
sen ihmisen tunnetiloihin. Lapsen empatiakyky kehittyy tunteiden tunnistami-
sella ja niiden nimeämisen opettelun kautta. Empatiakyky kehittyy prosessis-
sa, jossa lapsi tarvitsee tuekseen aikuisen. Aikuisen tuella lapsi harjaantuu 
näkemään myös toisen lapsen näkökulman asiaan. Empatiakyvyn taustalla 
vaikuttaa moraalin kehittyminen lapsella. Tätä asiaa voidaan harjaannuttaa jo-
kapäiväisissä tilanteissa. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 22 - 25.) Tärkeää on 
kiinnittää huomiota, että vertaissuhteet ovat tasavertaisia, jotta lapsen on 
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mahdollista turvallisesti peilata ja opetella tunnistamaan omia tunnetiloja ja 
harjoitella ristiriitatilanteiden ratkaisemista (Salmivalli 1998, 13). 
Ryhmä antaa lapselle areenan, jossa hän oppii neuvottelemaan, harjoittele-
maan yhteisiä sääntöjä ja sovittelemaan. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että 
ne taidot eivät ole vielä alle 3-vuotiaiden toimintaa, mutta myöhemmin lapsi 
oppii harjaannuttaa näitä taitoja. Tutkimukset osoittavat, että ryhmän hyöty tu-
lee esiin, vasta kun lapsi on oikealla kehitystasolla. Merkittävää on myös, että 
ryhmä ei yksinään kasvata lasta vaan kasvattaja voi tietoisuudellaan hyödyn-
tää ryhmää kasvatuksessa. Merkittävää on myös, että kasvattaja ohjaa ristirii-
tatilanteissa lapsia, eikä jätä heitä yksin ratkomaan tilanteita. Sosiaaliset taidot 
kehittyvät aikuisen ohjauksella. (Keltikangas-Järvinen 2012, 161-165.) 
Sosiaalisten taitojen kehittymiselle on merkittävää myös päiväkodin ilmapiiri. 
On todettu, että yksilölliset kilpailut eivät edistä sosiaalista kehitystä yhtä pal-
jon kun yhteisöllisyyden korostaminen. Päivähoidossa voidaan tukea lapsen 
sosiaalista kehitystä tukemalla lapsien toverisuhteita ryhmässä, vahvistaa yh-
teisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Ryhmän rakentamisessa kasvattajan tulisi 
tietoisesti kiinnittää huomiota sosiaalista kehitystä tukeviin tekijöihin. (Kelti-
kangas-Järvinen 2012,164 - 165.) 
 
3.2 Leikki lapsen sosiaalisten suhteiden oppimisalustana. 
Leikkiminen on tunnusomaista lapselle, jossa lapsen on mahdollista oppia 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 20 - 22). Samalla se on myös 
haaste alle kouluikäiselle lapselle, koska hänellä ei vielä ole riittäviä taitoja ti-
lanteessa toimimiselle (Mikkola & Nivalainen 2009, 19). Varhaiskasvatuksessa 
leikkitaitojen opettaminen, leikkiympäristön luominen, ylläpitäminen ja uudis-
taminen on keskeisiä kasvattajan tehtäviä. Vertaisryhmä vaikuttaa leikin kul-
kuun. Aluksi leikkiminen tapahtuu pienellä lapsella aikuisen tai leikkitaidoiltaan 
vahvemman lapsen kanssa. (Hakkarainen & Bredikyte 2013,11; Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet 2005, 20-22.) 
Alle 2-vuotias lapsi tarkkailee jo muiden lasten leikkimistä, mutta itse leikkii 
vielä yksin. Toisen ikävuoden lopussa rinnakkaisleikkiminen yleistyy, jolloin he 
leikkivät samoja leikkejä ja saattavat vaihdella leikkivälineitä. (Lehtinen, Turja 
& Laakso 2011, 236.) Tässä vaiheessa lapsi haluaa saada huomiota toiselta 
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lapselta, jolloin lapsi saattaa lähestyä lasta rajusti tai puremalla. Hänen tarkoi-
tuksenaan ei ole vahingoittaa toista lasta vaan saada huomiota. Tällöin aikui-
sen tehtävä on opettaa konkreettisesti taitoja lapselle. (Sajaniemi, Suhonen, 
Nislin & Mäkelä 2015, 144.) 
Aikuisen läsnäolo alle 3-vuotiaan leikeissä on merkittävä tuki, joka luo käsittei-
tä nimeämällä leikkiä ja sanoittamalla leikin kulkua. Aikuisen tuki ristiriitatilan-
teissa ohjaa leikkiä eteenpäin ja ohjaa lasta oppimaan uusia kokonaisuuksia. 
Samalla lapsi oppii vuorottelemaan ja neuvottelemaan, jotta leikki edistyy. Kun 
lapsi kehittyy leikissä aikuisen tulee kiinnittää huomiota fyysisiin tilajärjestelyi-
hin ja sosiaalisen myönteisen ilmapiirin luomiseen, mikä edistää leikkimistä. 
Lapsen leikkitaitojen kehittyessä hän luo leikkeihin juonia, ottaa rooleja ja ra-
jaa selkeämmin leikkialueita. Aikuisen rooli on havainnoida leikkiä ja keskus-
tella siitä lapsen kanssa on edelleen tärkeää. (Mikkola & Nivalainen 2009, 54 - 
55.) 
Kuvitteellisen leikkiin siirtymisen vaihe alkaa noin 3 - 4 vuoden iässä. Kielelli-
set leikin aloittamisen taidot vahvistuvat neljän vuoden iässä ja vuorovaikutus 
leikin eteenpäin viemisestä toisten kanssa voimistuu. (Sajaniemi ym. 2015, 
123 - 142.) Pikkuhiljaa leikkiminen kehittyy yhteisleikiksi noin neljän vuoden 
iässä. Ikätasot ovat hyvin suuntaa antavia, ja jokainen lapsi kehittyy omaan 
tahtiin. (Lehtinen, Turja & Laakso 2011, 236.) Leikki-ikäisillä lapset valikoivat 
leikkeihin niitä lapsia, jotka haluavat leikkiä samoja leikkejä, ja lapselle tulee 
merkitykselliseksi kuulua ryhmään. Lapset leikkivät toisinaan jo poissa aikui-
sen näköpiiristä, mutta tarvitsevat edelleen aikuisen tukea ristiriitatilanteissa, 
sääntöjen sopimisessa ja tarvittaessa leikin ohjaamisessa. Esi- ja alkuope-
tusikäisinä harrastusten merkitys vertaissuhteissa korostuu. Lapset peilaavat 
itseään muihin ja pyrkivät olemaan samanlaisia kuin muut ikätoverinsa. Päivä-
kodissa leikityt roolileikit vaihtuvat sääntöleikiksi ja ryhmien välinen kilpailu li-
sää me-henkeä ryhmässä. (Sajaniemi ym. 2015, 144 - 145.) 
Leikissä lapsi oppii paljon taitoja, mutta samalla siihen mukaan pääseminen ei 
välttämättä ole helppoa. Sosioemotionaalinen kompetenssi pitää sisällään so-
siaaliset, sosiokognitiiviset taidot ja itsesäätely-ja tunnetaidot. Ne vaikuttavat 
siihen, kuinka lapsi pystyy pääsemään ja olemaan mukana leikeissä. Sosiaali-
set taidot pitävät sisällään kyvyn toimia positiivisessa vuorovaikutuksessa 
muiden lasten kanssa. Hyvät positiiviset taidot omaavien lasten on helpompi 
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päästä mukaan leikkeihin ja saada hyväksyntää vertaisryhmässä. Sosiokogni-
tiiviset taidot ovat niitä taitoja, joilla lapsi kykenee tekemään osuvia havaintoja 
ja päätelmiä muiden ihmisten toiminnasta. Jos lapsella on vaikeuksia havain-
tojen tulkitsemisessa hän voi olettaa muiden lasten tarkoittavan pahaa, vaikka 
niin ei olisi. Itsesäätely-ja tunnetaidot pitävät sisällään tunteiden nimeämisen 
ja tunnistamisen sekä tunteiden hallinnan ja esiin tuomisen taidot. (Kuorelahti, 
Lappalainen & Viitala 2012, 283 - 285; Salmivalli 1998, 19 - 20.)  
Lapset, joilla on puutteita sosiaalisen kompetenssin taidoissa voi olla hankala 
toimia vertaisryhmässä, vaikka vertaisryhmässä toimiessaan he juuri oppisivat 
ja kehittyisivät näissä taidoissa. Noidankehä syntyy helposti näiden lasten 
kohdalla. (Salmivalli 1998, 20.) Leikkiin osallistuminen ja leikkitaitojen har-
jaannuttaminen on kuitenkin todella merkityksellistä, jotta lapsi pystyy saa-
maan tunteen ryhmään kuulumisesta ja saa leikin avulla itsellensä lähikehitys-
vyöhykkeen oppimisalustakseen (Lehtinen ym. 2011, 246 - 247). 
Leikistä pois sulkeminen on yksi selkeästi esiin nouseva tapa pienillä lapsilla 
kiusata. Sitä voi tapahtua leikin alkaessa tai koko leikkitilanteen ajan. Myös 
leikkiroolien jakamisessa voi tapahtua selkeää kiusaamista, joka työntekijöi-
den on tärkeä havaita. Työntekijä voi havainnoinnin avulla erottaa ne tilanteet, 
jolloin lapset pystyvät keskenään harjaannuttamaan taitoja riitatilanteiden sel-
vittelyssä ja olla tukena niissä tilanteissa, jolloin apua tarvitaan. Havainnoinnin 
kautta työntekijät pystyvät myös ohjaamaan ja viemään leikkejä eteenpäin ja 
vaikuttamaan positiivisten vuorovaikutuskokemusten syntymiseen. (Kirves & 
Stoor-Grenner 2011, 32 - 35.) Helsingin yliopiston Orientaatioprojektin tutki-
mustulosten mukaan tuetun leikin osuus on vain 2 % leikkiajasta suomalaisis-
sa päiväkodeissa (Reunamo & Käyhkö 2014, 9, 67). 
 
3.3 Vertaissuhteiden ongelmat ja ryhmädynamiikan merkitys kiusaamiselle  
Kun lapsi joutuu kiusatuksi, torjutuksi vertaisryhmässä, itse kiusaa, vetäytyy 
pois vertaisryhmästä tai jos hän kokee yksinäisyyttä, se on aina riskitekijä hä-
nen kehityksellensä (Laine 2002d, 19 - 20). Yksinäisyys voidaan määritellä 
kielteiseksi psyykkiseksi tilaksi, jossa yksilö ei ole pystynyt muodostamaan 
laadullisesti tai määrällisesti itselleen oikeita ihmissuhteita. Siinä ihminen ko-
kee ristiriitaisuutta omien odotusten, toiveiden ja realististen sosiaalisten suh-
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teiden välillä. On aina muistettava, että yksinäisyys on subjektiivinen koke-
mus. (Junttila 2015, 13 - 18.) Tilanne voi johtua yksilöstä itsestään tai ryhmän 
käytöksestä. Riippumatta syistä se merkitsee fyysistä, sosiaalista tai emotio-
naalista vertaisryhmästä ulkopuolelle jättämistä ja voi johtaa syrjäytymiskier-
teeseen. (Laine 2002d, 19 - 20.)  
Aggressiivisuus on iso ongelma lapselle itsellensä, mutta samalla koko ryh-
mälle. Lasten aggressiivisuutta voidaan tarkastella epäsuoran ja suoran ag-
gressiivisuuden näkökulmasta sekä proaktiivisen ja reaktiivisen aggression 
kautta. Suora aggressiivisuus pitää sisällään suoraa fyysistä ja sanallista va-
hingoittamista. Epäsuora aggressiivisuus tapahtuu esimerkiksi seläntakana 
poissulkemalla leikeistä. Reaktiivinen aggressiivisuus on hyvin tunnepitoista, 
ja purkaukset pitävät sisällään vihantunteita. Siihen saattaa liittyä myös voi-
makkaita fysiologisia tuntemuksia. Proaktiivinen aggressiivisuus pitää sisäl-
lään välineellisen ajatuksen, jossa aggressiivisen käytöksen avulla pyritään 
saada valtaa ryhmässä. Lapsi ei välttämättä tällöin koe vihaa uhria kohtaan, 
tai hänellä ei ole tunnelatausta tilanteessa. Osalla lapsilla esiintyy molempia 
aggression muotoja. (Salmivalli 2008, 59 - 66.) 
Reaktiivisesti käyttäytyvän lapsen kehityksessä on havaittu olevan puutteita 
varhaisessa vuorovaikutuksessa, ja hänellä voi olla taustalla turvattomuutta ja 
väkivallan kokemuksia. Proaktiivisten lasten kohdalla on havaittu olevan rajat-
tomuutta, joka näkyy lapsilla keinona käyttää omaa aggressiivista käytöstä 
saadakseen tahtonsa läpi. Näillä lapsilla on kokemuksia vertaisryhmässä ole-
vasta aggressiivisuudesta, ja he ovat usein nähneet kasvuympäristössä ag-
gressiivista käytöstä. (Salmivalli 2008, 63 - 64.) 
Tutkimukset myös osoittavat, että päiväkoti-ikäisten keskuudessa toverisuh-
deongelmat kasautuvat helposti. Syrjäytymisriskissä olevat lapset voitiin jakaa 
yksi-ja moniongelmaisiin ja nämä ryhmät vielä sisään ja ulkoisesti oireileviin 
lapsiin. Syrjäytymisongelmia kasaantui torjutuille ja syrjäänvetäytyneille lapsil-
le eniten. Tutkimuksessa tuli selkeästi ilmi negatiivisen vuorovaikutuksen ke-
hä. Lapset helposti välttävät toimimista epäsosiaalisten lasten kanssa. Tämä 
johtaa siihen, että moniongelmaisilla lapsilla on vähemmän positiivisia vuoro-
vaikutustilanteita vertaisryhmässä ja samalla heillä on myös vähemmän tilan-
teita, joissa saisivat harjaannuttamista sosiaalisille taidoille. Erityisesti kiusaaja 
poikien keskuudessa molemminpuolinen negatiivinen suhtautuminen vertais-
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ryhmässä toisiinsa tukee syrjäytymisriskin kasvamista. (Laine 2002b, 95 - 
100.) Päiväkodissa aggressiiviset torjutut lapset keskeyttävät helposti toisten 
leikkejä ja häiritsevät niitä, koska yrittävät päästä keinolla millä hyvänsä ryh-
mään mukaan (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 23). 
Lapset, joilla on vamma tai tuen tarpeita ovat helposti huonommassa asemas-
sa kuin muut lapset ryhmässä. Tähän vaikuttaa lapsesta sekä ryhmästä nou-
sevat tekijät. (Kuorelahti ym. 2012, 277.) Ryhmässä tapahtuu usein kiusaa-
mista, siksi sitä on tärkeätä tarkastella ryhmäilmiönä. Pitkään jatkunutta kiu-
saamisesta uhri muuttuu helposti koko ryhmän silmissä uhrin rooliin ja näin 
kiusaaminen laajenee aggressiivisesta tilanteesta jatkuvaksi ilmiöksi. (Salmi-
valli 1998, 33-34.)  
Kiusaamistilanteessa yksilöille muodostuu eri rooleja ryhmässä. Uhri on kiu-
saamisen kohteeksi joutunut lapsi; kiusaajaksi nähdään lapsi, joka yllyttää tai 
aloittaa kiusaamisen. Apuri osallistuu kiusaamiseen tai seuraa sitä ja vahvista-
ja antaa kiusaamisesta positiivista palautetta. Puolustaja on lapsi, joka tukee 
kiusattua tai puolustaa häntä. Lisäksi ryhmässä voi olla ulkopuolisia lapsia, 
jotka pysyttelevät sivummalla. Ryhmissä kiusaajan, vahvistajan tai apurin roo-
lissa on noin 40 % ryhmän jäsenistä. (Salmivalli 1998, 52 - 58.) 
Tutkimuksissa on noussut esille, että lapsilla, joilla on positiivinen status ryh-
mässä ovat usein avuliaita ja ystävällisiä. Negatiivinen status on lapsilla, joilla 
on aggressiivista käyttäytymistä. Huomioitavaa kuitenkin on, että torjutut lap-
set ryhmässä ovat usein arkoja, vetäytyviä tai aggression kohteeksi joutuneita. 
Kiusaamisen kohteeksi joutuneilla on ryhmässä selkeästi muiden silmissä al-
haisempi status. (Salmivalli 1998, 62 - 63.) 
Lapset toimivat ryhmässä eri tavoin. Torjuttujen lasten tunnistaminen on tär-
keää, koska he ovat riskiryhmässä joutua tilanteisiin, joissa kiusataan. (Kirves 
& Stoor-Grenner 2011, 22.) Aggressiivisten lasten osalta on tärkeä kiinnittää 
huomiota siihen, mitkä tekijät vaikuttavat taustalla. Lapsi saattaa kokea ympä-
ristön uhkana, tai hän voi käyttäytyä aggressiivisesti, koska uskoo hyötyvänsä 
siitä. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, mitä taitoja lapsen kanssa opetellaan. 
(Salmivalli 2008, 67.) Kiusaaminen on aina ryhmäilmiö, ja sen puuttumisessa 
tulee huomioida aina yksilön, ryhmän ja koko yksikön taso. Myös vanhempien 
mukaan ottaminen on tärkeää, koska he myös vaikuttavat siihen, esiintyykö 
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kiusaamista vai ei. Kotitausta vaikuttaa aina myös lapsen kehitykseen. (Salmi-
valli 2010, 36 - 37.) 
 
4 TIETOA KIUSAAMISESTA 
 
4.1 Kiusaamisen määrittely ja muodot 
Kiusaaminen on järjestelmällistä, tarkoituksellista, toistuvaa ja samaan ihmi-
seen kohdistuvaa vahingollista käyttäytymistä, jossa vallitsee epätasapaino 
yksilöiden välisissä voimasuhteissa. Tällöin kiusattu on alistettu kiusaajan tai 
kiusaajien näkökulmasta. Kiusaaminen voi tapahtua yksilöiden tai yksilön ja 
useamman ryhmän jäsenen välillä. Kiusaamiselle on ominaista sen tapahtu-
minen ryhmässä, jolloin sitä tulee tarkastella myös ryhmäilmiönä. (Olweus 
1992, 14 - 15; Salmivalli 1998, 30 - 34; Salmivalli 2010, 12 - 16.) 
Kiusaamisen taustalla on kiusaajan vallan tavoittelu suhteessa kiusattuun yk-
silöön. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ei voida kiusaamisen tarkastelussa 
ainoastaan kiinnittää huomiota toistuvuuteen vaan sitä on tarkasteltava vallan 
epätasapainon näkökulmasta (Hamarus 2008, 11). Lapsen kokevat kiusaami-
sen eri-ikäisinä ja omina yksilöinään eritavoin. Tämän vuoksi on merkittävää 
aina huomioida yksilön oma näkemys tilanteesta ja huomio kuinka hän kokee 
sen. (Hamarus 2008, 15; Hamarus 2012, 23; Kirves & Stoor-Grenner 2010, 7.) 
Kiusaamista voidaan tarkastella myös suoran ja epäsuoran kiusaamisen kaut-
ta. Suoralle kiusaamiselle on tunnusomaista selkeät hyökkäykset uhria koh-
taan. Epäsuora kiusaaminen on näkymättömämpää kiusaamisen muotoa, jol-
loin kiusaaminen voi tapahtua muun muassa ryhmästä poissulkemisena tai 
sosiaalisesti ulkopuolelle jättämisenä. (Olweus, 1992, 14 - 15; Salmivalli 2010, 
15.)  
Kiusaamista voidaan tarkastella kiusaamisen muotojen kautta. Se voidaan ja-
kaa sanalliseen kiusaamiseen, joka pitää sisällään muun muassa loukkaavia 
nimittelyjä toista kohtaan, nimittelemisinä inhottavilla sanoilla tai uhkailemalla 
kiusattua. (Olweus1992, 14 - 15; Kirves & Stoor-Grenner 2010, 42 ;Salmivalli, 
2010,14.) Sanallinen kiusaaminen on usein jatkuvaa ja se on erittäin vahingol-
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lista yksilölle (Salmivalli 1998, 38). Fyysiseen kiusaamiseen muotoon nähdään 
kuuluvan muun muassa potkiminen tai töniminen (Hamarus 2008, 45; Olweus, 
D:1992,14-15; Kirves, L& Stoor-Grenner,M. 2010, 42 ;Salmivalli 2010,14). 
Psyykkinen kiusaaminen, johon kuuluu muun muassa selän takana puhumi-
nen, elekielellä tapahtuva kiusaaminen (Hamarus 2008, 45; Kirves & Stoor-
Grenner 2010, 42). Sosiaalinen kiusaaminen pitää sisällään ystävyys- ja vuo-
rovaikutussuhteisiin kohdistuvat kiusaamisen muodot (Hamarus 2008, 45-46). 
Omaisuuteen kohdistuva kiusaaminen näkyy tavaroiden tietoisena vahingoit-
tamisena tai ottamisena. Kiusaamisen muotona voi olla myös matkapuhelimen 
ja internetin välityksellä tapahtuva kiusaaminen. (Salmivalli 2010, 14.) Myös 
seksuaalinen häirintä on yksi kiusaamisen muoto (THL 2013). Merkityksellistä 
ei ole yksistään kiusaamisen muoto vaan se, pitääkö se sisällään kiusaamisel-
le tyypillisen määritelmän mukaiset tekijät. Tärkeää on erottaa systemaattinen 
kiusaaminen esimerkiksi yksittäisistä aggressiivisista purkauksista, järjes-
tyshäiriöistä, tappeluista tai keskinäisestä tasavertaisesta kiusoittelusta. (Sal-
mivalli 2010, 13-14.) 
 
4.2 Kiusaamisen esiintyvyys ja vaikutukset 
Kiusaamista esiintyy varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen as-
teen oppilaitoksissa. Sitä esiintyy oppilaiden kesken, mutta myös työyhteisöis-
sä. Kirves ja Stoor-Grenner 2010 tuovat esiin, että kiusaamista on tutkittu vä-
hän pienten keskuudessa. Myös Laine tuo esiin saman havainnon kiusaami-
sen tutkimusten vähyydestä pienten lasten kohdalla Suomessa. (Laine 2002c, 
3.) Mannerheimin lastensuojeluliiton Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten 
parissa -hankkeen aikana tuli ilmi, että Suomessa kiusaamista esiintyy alle 
kouluikäisten lasten keskuudessa. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu 
kiusaamista pientenkin lasten keskuudessa. (Kirves & Stoor-Grenner 
2010,1,7-10, 18, 42.) Esimerkiksi Alankomaissa 5–6-vuotiaille tehdyssä tutki-
muksessa havaittiin, että kolmasosa lapsista oli mukana kiusaamistilanteissa 
(Jansen ym. 2012, 1 - 18). Varhaiskasvatuksessa ilmenevä kiusaaminen 
muistuttaa melkolailla samanlaiselta ilmiöltä kuin koulukiusaaminen (Kirves & 
Stoor-Grenner 2011, 3). 
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Kanervan ja Ulmalan (2011, 25 - 36) opinnäytetyössä tutkittiin varhaiskasva-
tuksessa olevien lasten kokemuksia kiusaamisesta haastattelemalla lapsia. 
Tämän tutkimuksen mukaan 84 % lapsista oli joutunut kiusaamisen kohteeksi. 
Lapset kokivat, että henkistä kiusaamista esiintyi vähemmän kuin fyysistä kiu-
saamista. Tutkimuksen mukaan yli 90 % lapsista päiväkodissa oli nähnyt tai 
kokenut kiusaamista. Huomattavan paljon kiusaamista lasten käsityksien mu-
kaan esiintyy 5-vuotiaiden lasten keskuudessa. Myös kaikkien 4–6-vuotiaiden 
keskuudessa kiusaamisen esiintyvyyttä oli erittäin paljon. Erot sukupuolien vä-
lillä kiusaamisessa näkyivät siinä, että tyttöjen keskuudessa kiusaaminen il-
meni leikistä poisjättämisenä ja eristämisenä ja poikien keskuudessa fyysisen 
kiusaamisen muodot tulivat selkeämmin esille. 
Lampisen ja Tirrasen (2013, 27) tutkimuksessa tuli ilmi, että 17 työntekijää 18 
työntekijästä oli havainnut kiusaamista lasten välillä varhaiskasvatuksessa. 
Päiväkotikiusaaminen henkilökunnan näkökulmasta -tutkimuksen mukaan 41 
% kasvattajista arvioi kiusaamista esiintyvän päivittäin päiväkodissa (Kiisseli, 
Pekkanen, Sievola & Vedenpää 2011, 25). Kirves & Stoor-Grenner nostavat 
kuitenkin esiin, että heidän aineiston mukaan osalle päiväkodin henkilökun-
nasta ei ole selvää, mikä ero on kiusaamisella ja riitelyllä, jolloin henkilökunta 
nimeää helposti kaiken huonon käytöksen kiusaamiseksi. Samoin lasten on 
vaikea usein tutkimustilanteissa osata erottaa kiusaamista ja konfliktia toisis-
taan, joka tekee tutkimustuloksista ongelmallisia. (Kirves & Stoor-Grenner 
2010,10, 44.) 
Kasvatustieteellinen seura teki Pienten lasten sosiaaliset suhteet -projektissa 
tutkimusta päiväkoti-ikäisten lasten vertaissuhteista (Laine 2002c, 3). Ainesto 
kerättiin itse- ja toveriarviointien, henkilökunnan kyselyjen ja haastattelujen 
sekä vanhemmille tehtyjen kyselyn avulla (Laine ym. 2002, 40). Tässä tutki-
muksessa havaittiin, että 26,3 % lapsista oli syrjäytymisriskissä. Tässä ryh-
mässä erityisesti poikien ongelmat olivat tyttöjen ongelmia yleisempiä torju-
tuksi tulemisessa, kiusatuksi joutumisen kuin syrjäänvetäytymistä seurattaes-
sa. Vain yksinäisyys oli yhtä yleistä sukupuolesta riippumatta. Tässä tutkimuk-
sessa 5 - 7-vuotiaiden keskuudessa torjutuksi joutui 11,2 % lapsista, kiusattuja 
oli 9,8 % ja kiusaajia 8,3 % sekä yksinäisiä 9,8 %. Tutkijat tulivat tässä tutki-
muksessa päätelmään, että kiusaamista esiintyy melko paljon päiväkotiryh-
missä, vaikka tämän tutkimuksen tulokset olivat muista tutkimuksista poiketen 
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hieman määrällisesti pienempiä. Tutkijat epäilivät sen johtuvan määrittelystä. 
(Laine 2002a, 45 - 47.)  
Suomalaisista peruskouluikäisistä noin 5-15 % kärsii kiusaamisesta tutkimuk-
sesta riippuen. Ensimmäisellä luokalla 14% lapsista kiusaa toistuvasti toisia 
oppilaita. (Salmivalli 2010, 17 - 18, 30.) Myös Norjassa tehdyssä tutkimukses-
sa kiusaamista kohtasi, silloin tällöin tai useammin, peruskouluikäisten kes-
kuudessa noin 15 % oppilaista (Olweus 1992, 20). THL:n kouluterveystutki-
muksen avulla on Suomessa ollaan vuosittain seurattu kiusaamisen esiinty-
vyyttä ja sen muutoksia. Siinä on noussut esiin, että kiusaamista esiintyy eni-
ten alaluokilla ja se vähenee sen jälkeen viidenteen luokkaan asti, jolloin vä-
heneminen pysähtyy ja alkaa pikku hiljaa lisääntyä niin, että se saavuttaa 
huippunsa yhdeksännellä luokalla. Tällöin se saavuttaa saman kiusaamisen 
esiintyvyyden määrän kuin ensimmäisellä luokalla. (Salmivalli 2000, 31.) 
THL:n kouluterveystutkimuksen mukaan peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksis-
sa kiusaamista esiintyy vähemmän (THL 2013).  
Salmivalli (2010, 30 - 31) tuo esiin, että kiusaajien määrä ensimmäisellä luo-
kalla on suurimmillaan peruskoulussa. Tämän jälkeen kiusaajien määrä vähe-
nee, kunnes murrosiän tullessa se taas kasvaa. Kiusattujen osalta kiusattujen 
määrä vähenee peruskoulun ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että määrällisesti kiu-
sattujen oppilaiden määrä vähenee, mutta osa kertoo kiusaamisen jatkuneen 
useamman vuoden ajan. Tutkimukset vahvistavat kiusatun roolin pysyvyyttä, 
jolloin kiusaamista koetaan kuukausia tai vuosia. Salmivalli korostaakin, että 
kiusaamiseen on pysäytettävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska 
se on aina riskitekijä yksilön kehitykselle. 
Tutkimuksissa on tullut ilmi, että poikien ja tyttöjen aggressio on samansuun-
taista, mutta pojat ja tytöt kiusaavat hieman eri tavoilla. Pojat sanallisesti ja 
fyysisesti esittävät asiat suoremmin ja kovaäänisemmin kuin tytöt. Kiusaami-
sen tultua esiin pojat vetoavat helpommin, että fyysinen kontakti kuuluu peliin. 
Tyttöjen kiusaaminen on hankalampi tunnistaa, se on henkilökohtaisempaa ja 
hiljaisempaa. Siinä käytetään uhrin heikkoja kohtia hyväksi ja levitetään esi-
merkiksi juoruja hänestä. Viime aikoina kehitys on kuitenkin kiusaamisessa 
mennyt siihen suuntaan, että tyttöjen tapa kiusata alkaa muistuttaa yhä 
enemmän poikien kiusaamista. (Höistad 2003, 93 - 101.) Varhaiskasvatuk-
sessa tehdyssä tutkimuksessa myös nousi esiin, että pojilla esiintyy fyysistä 
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kiusaamista ja tytöillä korostuu sanallinen kiusaaminen (Kiisseli ym. 2011, 25). 
Kiusaamista esiintyy myös aikuisten ja lasten välillä. Aihetta on tutkittu vielä 
hyvin vähän ja sillä on yhteiskunnassamme jonkinlainen tabu (Hamarus 2012, 
73). 
Tutkimuksia kiusaamisen kohteeksi joutuneista on tehty paljon (Salmivalli 
2010, 26). Girardin artikkelissa esiin nousee, että kiusaaminen voi johtaa uhrin 
itsetunnon heikkenemiseen, masennukseen tai ahdistukseen. Siihen voi liittyä 
kouluiässä koulupinnausta, koulumenestyksen laskua ja alentunutta itsetun-
toa. Krooninen kiusaaminen voi aiheuttaa aggressiota, ahdistusta, masennus-
ta ja itsetuhoisuutta. (Girard 2012.) Pitkällä aikavälillä on havaittu, että kiu-
saaminen voi vaikuttaa yksilön tapaan luottaa toisiin ihmisiin (Salmivalli 2008, 
57). Salmivalli (2010) nostaa lisäksi esiin yksinäisyyden ja negatiivisen minä-
kuvan kehityksen. Lisäksi hän muistuttaa, että kiusaaminen on kehityksellinen 
riski kiusatun lisäksi myös kiusaajalle, jolloin se voi johtaa myös myöhemmälle 
aggressiiviselle käytökselle. (Salmivalli 2010, 29 - 30.)  
Kiusaamisella on vaikutuksia myös yhteisön näkökulmasta katsottuna. Kiu-
saaminen vaikuttaa aina oppimiseen ja viihtyvyyteen, jos oppimisympäristö ei 
ole turvallinen. Se luo jännitteitä ryhmään, joka heijastuu ryhmän jäsenten op-
pimiseen. Myös luovuus ja ilmaisu on vaikeaa yhteisössä, jossa on pelkoa. 
Tämä johtaa ahdistukseen myös yksilötasolla ja mahdollisiin poissaoloihin. 
Epäviralliset normit vahvistuvat ryhmässä, jossa esiintyy kiusaamista. Samalla 
se heijastuu opittaviin arvoihin, normeihin ja oikeudenmukaisuudentajun kehit-
tymiseen. Mitä viestitämme lapsille, jos emme aikuisina puutu kiusaamiseen? 
(Hamarus 2008, 75 - 78.)  
Kiusaamisen vaikutuksia arvioitaessa on havaittu, että kiusaamisen vaikutuk-
set pienenevät, jos kiusattu saa tukea kotona ja hänellä on muutamia positiivi-
sia vertaissuhteita. Kiusaamiseen tulee aina puuttua mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa, jotta se saadaan loppumaan. Puuttuminen on tärkeää niin 
kiusatun kuin kiusaajan kehityksen tukemiseksi. Samalla se on viestinä muille 
ryhmän jäsenille, että sitä ei sallita. (Salmivalli 2010, 29 - 30.) 
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4.3 Kiusaamisen huomaaminen, tunnistaminen ja ehkäisy 
Kiusaamiseen voidaan puuttua vain tilanteiden huomaamisella ja kiusaamisen 
tunnistamisella (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 18). Aikuisen tehtävä on osata 
havaita ja tunnistaa kiusaaminen kiusatun puolesta huomaamalla merkkejä, 
jotka liittyvät kiusaamiseen. Kiusaamisen merkit voivat olla pieniä asioita, mut-
ta ne voidaan tunnistaa. Usein kiusaamiseen liittyy häpeää tai kiusattu pelkää 
sen lisääntyvän, jos siitä puhutaan. (Höistad 2003, 101 - 102.) Kiusaaja on 
myös saattanut viestittää kiusaamisen koventuvan, jos kiusattu tuo sen esille. 
Tämä on kiusaajan tapa suojella itseään, koska ei halua, että kiusaamiseen 
puututaan. Ryhmässä on tärkeä rohkaista myös muita lapsia kertomaan kiu-
saamisesta aikuiselle. (Hamarus 2012, 29.) Lapsi myös helposti vähättelee ti-
lannetta. Kuitenkin pienemmät lapset kertovat kiusaamisesta aikuiselle her-
kemmin kuin vanhemmat lapset. (Höistad 2003, 101 - 102.) 
Tämän vuoksi kiusaamisesta keskustellaan säännöllisesti työntekijöiden sekä 
lasten kesken (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 18 - 19). Työntekijän on tärkeä 
havainnoida ryhmää ja sitä, minkälainen tunnelma siellä vallitsee. Erityisesti 
hänen kannattaa havainnoida niiden lasten olemista ryhmässä, joita epäilee 
kiusattavan. Työntekijän on tärkeää kiinnittää huomiota, mitä muiden lapsien 
kehonkieli ja eleet kertovat lasta kohdattaessa ja miten he fyysisesti käyttäyty-
vät hänen tullessa samaan tilaan. Kasvattajan on tärkeä havainnoida myös 
yksittäistä lasta ja sitä, kuinka hän käyttäytyy ryhmässä. Tärkeää on kiinnittää 
huomiota, tuleeko hän levottomaksi tietyissä tilanteissa tai onko hänellä so-
maattisia oireita. On tärkeää myös keskustella ryhmän lasten kanssa yksityi-
sesti, koska se voi helpottaa asioiden esille tuomista. (Höistad 2003, 101 - 
108.) Erityisesti epäsuoraa aggressiivisuutta aikuisen on usein vaikea havaita, 
ja se voi olla vaikeata myös uhriksi joutuneen lapsen käsittää (Salmivalli 2008, 
65). 
Aikuisten kyky kuunnella lasta ja rohkaista jokaista kertomaan niin negatiivisia 
kuin positiivisia asioita aikuisille on tärkeää, ilman että lasta leimataan kanteli-
jaksi. On tärkeää luoda ryhmään sellainen ilmapiiri, jossa lapsella on luotta-
mus ja halu kertoa asioista aikuiselle. Aikuisen tehtävä on havainnoida lapsi-
ryhmää ja dokumentoida havaintoja. Tärkeäksi koetaan myös yhteistyö lasten 
huoltajien kanssa kiusaamiseen liittyvissä asioissa. (Kirves & Stoor-Grenner 
2011, 18 - 19.) 
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Menetelminä käytetään lasten aktiivista havainnointia ja erityisesti vuorovaiku-
tustilanteiden seuraamista. Leikin havainnoiminen on erityisen tärkeää, koska 
kiusaamista esiintyy leikkitilanteissa. Havainnoimisella pystytään merkittävästi 
huomaamaan ongelmat vertaissuhteissa. Lasten kanssa voidaan pitää haas-
tatteluja, joissa voidaan käyttää valokuvia tai muuta kuvamateriaalia. (Kirves & 
Stoor-Grenner 2010,34 - 35; Kirves & Stoor-Grenner 2011, 19, 33 - 34.) Ryh-
missä voidaan lukea kirjoja ja kertomuksia, jotka käsittelevät aihetta. Näiden 
kautta on helpompi nostaa aihetta myös esille ryhmässä ja keskustella siitä. 
(Höistad 2003, 107.) 
Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuuluu pitkäjänteinen työ, jota tehdään 
kiusaamisen ehkäisemiseksi pienten lasten parissa, ja sillä on kauaskantoiset 
seuraamukset lasten hyvinvoinnille. Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten 
lasten parissa -hankkeen tutkimustulosten mukaan erityistä huomiota tulee 
päiväkodeissa kiinnittää ehkäisevässä työssä vertaissuhteisiin, leikkiin ja sii-
hen, kuinka kohtaamme aggressiivista käyttäytymistä päiväkodin arjessa. Kiu-
saamisen ehkäisyssä merkityksellistä on, mitä aikaisemmassa vaiheessa se 
aloitetaan. (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 44.) Kiusaaminen ehkäisyssä tavat 
valitaan aina jokaisen lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Siihen vaikuttaa aina 
yksittäisen lapsen tuen tarpeet, että koko ryhmän tarpeiden huomioon ottami-
nen. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 22.) 
Kiusaamisen ehkäisy lähtee turvallisen ilmapiirin luomisesta ryhmässä. Aikuis-
ten on tärkeä käydä arvokeskusteluja ja kiinnittää huomiota niin työyhteisön 
kuin ryhmän välisiin suhteisiin. Turvallinen ilmapiiri tarkoittaa, että jokaista ar-
vostetaan ja kunnioitetaan. Lasten on tärkeä tuntea, että heitä autetaan ja ai-
kuiset ovat läsnä. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 22 - 23.) Kuitenkin on hyvä 
muistaa, että ilmapiiri ei yksin riitä kiusaamisen ehkäisyyn vaan se vaatii aina 
rinnalle kiusaamisen aiheena esiin nostamisen ryhmässä. (Salmivalli 2010, 
67). 
Kiintymyssuhteen luominen ainakin yhteen aikuiseen päiväkodissa on lapsen 
kehityksen kannalta merkityksellistä. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 22 - 23). 
Pienimmille lapsille omahoitajamalli voi helpottaa kiintymyssuhteen luomista. 
Aikuisen tehtävä on varhaiskasvatuksessa auttaa lasta tilanteissa, joissa hän 
kohtaa voimakkaita tunnetiloja, jotta lapsi pystyy jäsentämään niitä. Pitkäai-
kainen stressi lapsella huonontaa muistia ja vaikuttaa ärsykereaktiivisuuteen, 
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joka heijastuu ryhmässä levottomuutena ja vaikeuttaa keskittymistä. (Mikkola 
& Nivalainen 2009, 21 - 22.) Ryhmää vaihtaessa on tärkeää kiinnittää suunnit-
telussa huomiota ystävyyssuhteiden pysyvyyteen, koska pitempi aikaiset ys-
tävyyssuhteet ehkäisevät kiusaamista. (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 49; Kir-
ves & Stoor-Grenner 2011, 22, 34.) Vanhemmat voivat tukea lasten ystävyys-
suhteita järjestämällä leikkitilanteita myös vapaa-aikana (Salmivalli 2010, 95).  
Tärkeää on kiinnittää huomiota myös tasa-arvon edistämiseen ja sukupuoli-
roolien merkitykseen ryhmässä (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 43). Tasa-
arvoisuus tulee näkyä siinä, kuinka varhaiskasvatuksessa ajatellaan ja salli-
taan eri sukupuolten käyttäytyvän. Työntekijöiden omat asenteet heijastuvat 
siihen, kuinka kiusaamista käsitellään lasten kanssa ja mitä käytöstä ryhmäs-
sä sallitaan tytöiltä ja pojilta. Sillä on suora yhteys myös, miten kiusaamista 
ehkäistään ja siihen puututaan. (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 22.) 
Sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa annetaan lapsille tapakasvatusta, joka 
helpottaa heitä toimimaan yhteisten sääntöjen mukaan. Itsetunnon kehityksen 
tukeminen varhaiskasvatuksessa positiivisella tavalla ehkäisee kiusaamista. 
Lapsen kanssa varhaiskasvatuksessa on tärkeä harjoitella myös impulssien 
hallintaa, ongelmanratkaisutaitoja ja itsehillintää. Arjen arkitilanteiden harjoitte-
lun rinnalla voidaan käyttää valmiita toimintaohjelmia sosiaalisten ja emotio-
naalisten taitojen harjoittelussa, jolloin mukana on konkreettinen materiaali 
asioiden opettelun ja arvioinnin tueksi. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 22-26, 
35 - 39.)  
Leikkien avulla saadaan tietoa vertaissuhteista, ryhmän toiminnasta ja yksit-
täisen yksilön toiminnasta. Kun aikuinen on mukana leikeissä hän pystyy eh-
käisemään kiusaamistilanteiden syntymistä vaikuttamalla roolien valintaan las-
ten leikeissä ja opettamaan lapsille leikkitilanteissa vaadittavia taitoja. Samalla 
aikuisella on mahdollista tukea ujoja lapsia mukaan ryhmän toimintaan. (Kir-
ves & Stoor-Grenner 2011, 33 - 34.) Leikki antaa myös tilanteen opettaa uusia 
taitoja lapsille, joilla on vaikeuksia itsesäätelyssä. Itsesäätelypulmat näkyvät 
vaikeutena liittyä leikkeihin, keskittyä leikkimään, noudattaa sääntöjä, tulkita ti-
lanteita ja säädellä impulsseja. Näiden lasten kohdalla aikuisen tuki on välttä-
mätöntä, jotta he onnistuvat ja saavat positiivisia kokemuksia vertaissuhteissa. 
(Lehtinen ym. 2011, 236.) Lapselle, jolla on itsesäätelyn pulmia myös selkeät 
toiminnan rajat ja ympäristö helpottaa toimimista. Myös yhteistyö henkilökun-
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nan ja vanhempien kesken on merkittävää. (Rautamies, Laakso & Poikonen 
2011, 194 - 196.) 
Lapsella, joka käyttäytyy ryhmässä reaktiivisen aggressiivisesti, tulisi ohjata 
pois uhkaavista tilanteista, ohjata hänen havaintojaan ja opetella tulkitsemaan 
toisten lasten käytöstä oikealla tavalla. Lapsi hyötyy itsekontrolliin liittyvistä 
harjoitteista ja vahvan ihmissuhteen kokemisesta turvakseen. Proaktiivisesti 
käyttäytyvä lapsi hyötyy suorista sanktioista, jotka johtuvat hänen käytökses-
tään. Hän hyötyy harjoituksesta, jotka opettavat epäaggressiivista käyttäyty-
mistä. Proaktiiviset lapset ottavat usein koulukiusaajan roolin ja reaktiivisesta 
aggressiivisesta käytöksestä kärsivät lapset on havaittu olevan kiusattuja mui-
ta herkemmin. (Salmivalli 2008, 67 - 68.) 
Vanhemmat voivat vaikuttaa omalla esimerkillään myös lapsen aggressiivisen 
käyttäytymisen ehkäisemiseen. Lapselle ei ole hyväksi nähdä ympäristössä 
aggressiivista käytöstä tai oppia, että se sallitaan hänelle. Lapselle ei pidä 
opettaa, että aggressiivisen käytöksen kautta lapsi saa tahtonsa läpi tai ran-
kaista häntä aggressiivisesti tottelemattomuudesta. Samoin vanhemmat voivat 
tukea arkaa lasta liialta suojelulta ja antaa hänelle kehitystasonsa mukaisesti 
tilaa itsenäistymiselle (Salmivalli 2010, 93 - 95.) 
Ryhmissä kiinnitetään huomiota lapsen osallisuuteen ja sosiaaliseen osalli-
suuteen. Varhaiskasvatuksessa lapsi otetaan mukaan arjen tilanteisiin niin 
paljon kun se on mahdollista. Osallisuutta tuetaan myös tuetun leikin kautta, 
luomalla yhteiset säännöt keskustelujen kautta, lapsilähtöisyyden huomioimi-
sella toiminnan suunnittelussa sekä arjen tilanteiden sanoittamisella lapselle 
positiivisessa hengessä, huumoria unohtamatta. (Kirves & Stoor-Grenner 
2011, 41) Jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan osallisuutta tuetta-
essa. (Rautamies, Laakso & Poikonen 2011, 197). Kasvattajan täytyy kiinnit-
tää erityistä huomiota osallisuuden takaamisessa lapsien kohdalla, joilla on 
erityisen tuen tarvetta. Sosiaalista osallisuutta voidaan tarkastella sosiometri-
sen aseman kautta, jolloin kasvattaja kiinnittää huomiota lapsen vertaissuhtei-
siin. (Kuorelahti ym. 2012, 280 - 281.) 
Kiusaamisen ehkäisevä työ on päiväkodin johtajan vastuulla. Hän vastaa pe-
dagogisesta johtamisesta ja luo linjat, mihin arvoihin yksikössä sitoudutaan. 
Kiusaamisen ehkäisyä on käydä keskustelua kiusaamisesta ja kiinnittää siihen 
riittävästi huomiota. Samalla on tärkeää kiinnittää huomiota myös henkilöstön 
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koulutukseen aiheesta. Ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa laadittaessa  
varhaiskasvatukseen on tärkeää perehtyä laaja-alaisesti aiheeseen. (Kirves & 
Stoor-Grenner 2010, 53.) Laki velvoittaa sen laatimisen jo esiopetukseen ja 
perusopetukseen (Perusopetuslaki 29. §). 
Tiedon lisääntyminen kiusaamisesta myös vanhempien kesken on erittäin tär-
keää, jotta pienten lasten vanhemmat pystyvät ehkäisemään ja puuttumaan 
kiusaamiseen omalta osaltaan ja saavat kuvan kiusaamisen määrittelyn pul-
mista. Asiasta voidaan keskustella esim. vanhempainillassa. Samoin kiusaa-
misen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmasta keskusteleminen lisää tietoi-
suutta. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 46 - 51, 54.) Myös vanhempien keski-
näinen sujuva yhteistyö ja vuorovaikutus luo suhteita, jotka auttavat jos kiu-
saamistilanteita joudutaan selvittämään myöhemmin (Salmivalli 2010, 93). 
Kiusaamisen ehkäiseminen on kaikkien meidän yhteinen tehtävämme. Van-
hemmilla on oma rooli kiusaamisen ehkäisemisessä, koska he kasvattavat 
lapsiansa ja antavat työkalut lapsille kohdata muita ihmisiä. (Salmivalli 2010, 
36 - 37.) Kasvatuskumppanuus ja yhteiset arvot päiväkodin ja perheiden välil-
lä ovat avainasemassa kiusaamisen ehkäisyssä. Perheiden kanssa voidaan 
yhdessä luoda sääntöjä esim. lasten välisten syntymäpäiväkutsujen jakami-
seen tai retkieväisiin. Syntymäpäiväkutsut ovat usein päiväkodissa kiusaami-
sen väline lasten keskuudessa. (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 46 - 47.)  
 
4.4 Kiusaamiseen puuttuminen, dokumentointi ja arviointi 
Kiusaamisen määritteleminen antaa käsitteet puuttumiselle ja sen havaitsemi-
selle. Huomioitavaa määrittelyssä on se, että jos sitä tarkastellaan ainoastaan 
toistuvuuden käsitteen kautta, voi varhainen puuttuminen jäädä tekemättä. 
Kuitenkin varhainen puuttuminen kiusaamiseen on tehokkainta, koska roolit 
eivät ole ryhmässä vielä vakiintuneet. Tällöin ne oppilaat, jotka ajautuvat myö-
hemmin kiusaamiseen mukaan suojellakseen itseään kiusaamiselta voivat 
vielä vetäytyä. (Hamarus 2008, 14.) Kiusaamiseen puuttumiseen vaikuttaa ai-
na se, mistä tekijöistä ajattelemme sen johtuvan (Salmivalli 2010, 36). Kiu-
saamisen puuttumisessa on tärkeää kiinnittää huomiota taustamekanismeihin 
ja syihin (Salmivalli 2010, 13). Lapset toivovat aikuisen puuttumista tilanteisiin 
(Hamarus 2012, 29). 
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Lasten mielestä päivähoidossa kiusaamistilanteihin puututtiin anteeksipyytä-
mällä ja käyttämällä jäähypenkki-rankaisua (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 
43). Työntekijät toivat esille puuttumisessa menetelmäksi keskustelut lasten 
kanssa. (Kiisseli ym. 2011, 26; Kirves & Stoor-Grenner 2010, 43.) Kiusaamisti-
lanteissa lapset näkivät ratkaisuksi itse kertoa asiasta vanhemmille tai päivä-
kodin henkilökunnalle, tilanteesta poistumisen, poissulkemisen tai reagoimista 
tilanteeseen niin, että käyttäytyi itse aggressiivisesti takaisin. (Kirves & Stoor-
Grenner 2010, 43.)  
Pienten lasten kohdalla kiusaamistilanteisiin on melko helppo puuttua ja vai-
kuttavuus on hyvä. Alle kouluikäisillä lapsilla roolit eivät vielä ole muotoutuneet 
kovinkaan vahvoiksi, kiusaaminen ei ole vielä ollut pitkäkestoista ja sosiaaliset 
suhteet eivät ole rakentuneet yhtä laajoiksi ja monimuotoisiksi kuin kouluikäi-
sillä. Aikuinen vielä pystyy hyvin vaikuttamaan lapsen identiteetin muodostu-
miseen, koska kiusaajan tai kiusatun rooli ei ole vielä niin vahva. Pienet lapset 
luottavat aikuisen apuun ja kertovat kasvattajalle helpommin tuntemuksistaan 
ja kiusaamisesta. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 19.) 
Kiusaamistilanteeseen ensiksi tuleva aikuinen arvioi tilanteen. Jos hän kokee, 
että tilanne ei ole kiusaamista vaan tilanteessa riitelee kaksi tasavertaista las-
ta hän voi tarkkailla ja ohjata lapsia ikätason mukaisesti harjoittelemaan sosi-
aalisia taitoja ja riitojen selvittämistä. Jos kuitenkin tilanne on kiusaamista 
puuttuminen on erilaista, koska uhri ei ole tasavertainen tilanteessa. Tällöin 
aikuisen on puututtava heti tilanteeseen. Usein pienten lasten kohdalla jo ai-
kuisen puuttuminen voi johtaa kiusaamisen lopettamiseen. (Kirves & Stoor-
Grenner 2011, 20 - 21.) Tärkeää on muistaa, että kiusaamiseen puuttuminen 
on lainsäädännön mukaan velvoittavaa ja osa kasvattajan työtä (Hamarus 
2012, 60). 
Kiusaamiseen puuttumisessa voidaan edetä asteittain jos kiusaaminen edel-
leen jatkuu. Ensiksi tapausta käsittelee opettaja ja pieni tiimi. Sen jälkeen mu-
kaan otetaan vanhemmat, johtaja ja mahdollisesti oppilashuoltohenkilöstö. Jos 
kiusaaminen edelleen jatkuu asia voidaan viedä sivistystoimenjohtajalle tai 
aluehallintovirastoon asti. (Hamarus 2012, 59 - 64.) Perusopetuksessa kiu-
saamistapauksia on selvitetty aluehallintovirastossa asti, mutta varhaiskasva-
tuksen puolella kiusaamistapaukset ovat usein pystytty käsittelemään jo aikai-
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semmassa vaiheessa yhteistyössä perheen ja varhaiskasvatuksen työnteki-
jöiden tai päivähoidontukiryhmän sekä oppilashuollon tuen kautta.  
Kiusaamisen puuttumisessa voidaan luoda työryhmä, jossa monet eri henkilöt 
voivat havainnoida kiusaamisista ja puuttua siihen. Työryhmään voidaan valita 
halukkaita jäseniä johdosta, opettajista, laitosapulaisista ja keittiöhenkilökun-
nasta. (Höistad 2003, 122.) Tämä ei tarkoita, että työryhmässä selvitetään jo-
kainen kiusaamistapaus, mutta se on tukena jatkuvissa kiusaamistilanteissa 
opettajan tukena. Samoin ryhmä varmistaa sen, että kiusaamistapausten sel-
vittäminen on järjestelmällistä. (Salmivalli 2010, 58.) Kuten opetusministeri 
Kiuru nosti esiin kiusaamisen puuttuminen on kaikkien aikuisten tehtävä (Kir-
jallinen kysymys 114/2013 vp).  
Kiusaamiseen puuttumisessa vaikuttaa myös se, kuinka se ilmenee ja jokai-
nen tapaus on erilainen. Ei ole olemassa yhtä tapaa puuttua kaikkiin kiusaa-
mistilanteisiin vaan se vaatii aina lasten tuntemista ja havaitsemisesta saatuja 
tietoja. Kuitenkin kiusaamistilanteisiin on hyvä luoda malli, jonka jokainen tun-
tee ja osaa toimia kiusaamistilanteissa. Vanhemmilla täytyy olla tieto keneen 
he ottavat yhteyttä kiusaamistilanteissa, miten yksiköissä kiusaamistilanne 
selvitetään, kuka ja kuinka asiasta informoidaan, mikä on vanhempien rooli ti-
lanteessa ja kuinka tilannetta seurataan. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 19 - 
20.)  
Kiusaamiseen puuttumisessa yksilötasolla on tärkeää tilanteeseen heti rea-
goiminen. Kiusatulle tulee antaa aikuisen tuki heti ja tulevaisuudessa. Lisäksi 
tulee käydä keskusteluja kiusaamistilanteessa olleiden kanssa. (Salmivalli 
2010, 75.) Kiusaajalle viestitään, ettei kiusaaamista sallita ja käydään keskus-
teluja, miltä tuntuisi olla kiusatun roolissa. Samalla opettaja voi opettaa kiu-
saajalle uusia vuorovaikutustapoja toimia tilanteessa. (Bullock 2002.) Tärkeää 
on kiinnittää huomio ratkaisun saamiseen ja ottaa vanhemmat mukaan tilan-
teen selvittelyyn tarpeen mukaan. Seurantakeskustelut ovat myös tärkeitä. 
(Salmivalli 2010, 91.) 
Ryhmätasolla kiusaamiseen voidaan puuttua käymällä keskusteluja kiusaami-
sesta (Salmivalli 2010, 75). Tärkeää on muistaa, että kiusaaminen ei ole vain 
kiusatun ja kiusaajan asia vaan se on koko yhteisön kipukohta. Siinä tulee nä-
kyä kaikkien yhteisön jäsenten sitoutuminen yhteiseen linjaan kiusaamisen 
vastaisessa työssä. (Hamarus 2008, 105, 119.) Ryhmissä käydään aktiivista 
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keskustelua koko toimintakauden ajan ryhmän säännöistä ja niistä seuraa-
muksista, mitkä sopivat jokaisen ryhmän toimintaa. Tärkeää on kiinnittää 
huomiota, että ne edistävät lapsen myönteisiä vuorovaikutuskokemuksia ja tu-
kevat lapsen tarpeita. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 21 - 22.) 
Vertaissovittelumallista on saatu hyviä tuloksia koulumaailmassa ja esiin on 
noussut etenkin varhaisen puuttumisen tärkeys (Gellin 2011, 32). Pitkään jat-
kuneen kiusaamisen selvittelyssä vertaissovittelumallista ei ole luotettavia tu-
loksia. Kiusaamistilanteissa aikuisella on oltava vastuu kiusaamistilanteiden 
selvittelyssä, koska se on haastava tehtävä. Lapselle on tultava tunne, että ai-
kuinen on turvallinen tuki, joka selvittää tilanteen. (Salmivalli 2010, 88.) Var-
haiskasvatuksessa on käytössä Mini-Verso malli, joka on kehitetty koulumaa-
ilman vertaissovittelumallin pohjalta. Se on toimintamalli, jossa lapset otetaan 
mukaan ristiriitatilaiteiden selvittelyyn. (Verso vertaissovittelu 2015,1.) Siinä 
pyritään aikuisjohtoisesta riitojen selvittelystä kohti riidan osapuolien löytä-
mään ratkaisuun. Tilanteissa voidaan hyödyntää kuvakortteja. Mallissa ei pu-
huta kiusaajista tai kiusatuista. (MiniVerso 2015,1-4.) Varhaiskasvatuksessa 
sitä on otettu käyttöön eri puolella Suomea ja siitä on saatu vaikuttavuus selvi-
tyksen mukaan hyötyjä varhaiskasvatuksessa. (Verso vertaissovittelu 2015,1).  
Reaktiivisen aggressiivisen lapsen kohdalla puuttumisessa kannattaa kiinnit-
tää huomiota eri tekijöihin kun proaktiivisesti aggressiivisen kanssa. Myös to-
veriryhmään vaikuttaminen merkittävää proaktiivisesti kiusaavan lapsen puut-
tumisprosessissa. (Salmivalli 2008, 68.) Henkilökunta kokee usein aggressii-
viset lapset haasteellisina ja kokevat usein neuvottomuutta estämään väkival-
taisten tilanteiden muodostumisen (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 43). 
Vanhemmat saattavat tuntea epävarmuutta verkossa tapahtuvaan kiusaami-
seen. Kuitenkin on hyvä keskustella lasten kanssa siitä, että sähköisessä kiu-
saamisesta jää aina jälkiä, jotka voidaan jäljittää. Lapsen kanssa tulisi keskus-
tella kiusaamisesta verkossa ja siitä, että niistä tulee aina puhua aikuisen 
kanssa. Lapselle on tärkeää opettaa myös pelisääntöjä toimia internetissä ja 
ohjeistaa, että kiusaamiseen liittyviä viestejä ei tule itse poistaa. (Hamarus 
2012, 64.) 
Kun vanhemmat tai lapsi kertoo tai työntekijät havainnoivat, että kiusaamista 
tapahtuu, suositellaan dokumentointia kiusaamistilanteista, jotta seuranta hel-
pottuu. Tämä antaa sekä vanhemmille että henkilökunnalle mahdollisuuden 
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nähdä, että tilanteeseen on puututtu ja se helpottaa kiusaamisen keinojen ar-
viointia. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 53.) Kiusaamistilanteiden kirjaaminen 
helpottaa myös työntekijöiden välistä viestintää ja seurannan jatkamista sys-
temaattisesti työntekijöiden vaihtuessa vuorojen päätyttyä.  
Kiusaamistilanteiden seuraaminen on tärkeää. Seurannassa voi käyttää hy-
väkseen haastatteluja lasten ja perheiden kanssa. Seuranta voidaan tehdä 
myös kirjallisesti dokumentoiden. Seurantaa suunnitellessa on tärkeää sopia 
ajanjakson pituus, kuka ryhmässä seurannan tekee ja kuka kirjaa. (Kirves & 
Stoor-Grenner 2011, 20 - 21.) Kiusaamistilanteiden loppumisen varmistami-
seksi ryhmän henkilökunta sekä vanhemmat voivat tarpeen mukaan konsul-
toida tilanteesta erityislastentarhanopettajia. Myös muu päivähoidontukiryh-
män/oppilashuoltohenkilöstö on käytettävissä. (Larinen & Pärssinen 2015; 
Kirves & Stoor-Grenner 2011, 20 - 21.)  
Varhaiskasvattajat kokevat kiusaamistilanteiden seuraamisen keskeiseksi 
toimintatavaksi kiusaamistilanteissa (Kiisseli ym. 2011, 26). Kun kiusaamisti-
lanteita selvitellään ja kartoitetaan lapsen tuen tarpeita ja tavoitteita voidaan 
ne myös tarvittaessa kirjata kuntoutussuunnitelmaan ja kolmiportaisen tuen 
asiakirjoihin. Tällöin myös nämä asiakirjat voivat välillisesti olla välineitä kiu-
saamiseen liittyen (Larinen & Pärssinen 2015).  
 
5 OPINNÄYTETYÖN KUVAUS 
 
5.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja aineisto 
Opinnäytetyön tarkoituksena on työstää työryhmässä Nastolan kuntaan kiu-
saamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Tämä suunnitelma työstetään 
kirjallisuuden, yksikköihin lähetettyjen kysymysten vastauksien ja työryhmän 
keskustelujen perusteella. Suunnitelma on hyvä laatia yhdessä koko henkilös-
tön kanssa vuoropuheluna (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 12). Tavoitteena on 
laatia kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, joka edistää tiedon 
lisääntymistä ja keskustelua aiheesta yksiköissä.  
Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmassa on tarkoitus tuoda esil-
le, mitä laki ja varhaiskasvatussuunnitelma edellyttävät lapsen oikeudesta tur-
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valliseen päivähoitoon (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 12). Se pitää sisällään 
Nastolan päivähoidon arvopohjan kuvauksen ja näkemyksen siitä, mitä kiu-
saaminen on eri yksiköiden, kirjallisuuden ja työryhmän määrittelyn pohjalta. 
Suunnitelmassa ilmenee, kuinka kiusaaminen huomataan ja  tunnistetaan. 
Yksiköistä haetaan tietoa, miten kiusaamiseen puututaan ja miten sitä doku-
mentoidaan Nastolan varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tietoa haetaan yksiköistä 
siihen, miten kiusaamista ehkäistään ja yhteistyötä tehdään perheiden kans-
sa. Lisäksi suunnitelma pitää sisällään, kuinka suunnitelmaa arvioidaan ja päi-
vitetään sekä tiedottamisen eri muodot. Suunnitelma laaditaan yhdessä koko 
henkilöstön kanssa vuoropuheluna. (Ks. Kirves & Stoor-Grenner 2011, 12.)  
Opinnäytetyöni on kehittämistyö, jossa on mukana tutkimuksellinen osuus se-
kä kiusaamisen ehkäisyn ja suunnitelman työstämisosuus työryhmän jäsene-
nä. Tutkimuksellinen osuus on työryhmässä lähetettyjen kyselyn analysointi. 
Kyselyn avulla tavoitteena on saada selville varhaiskasvattajien käsityksiä ja 
toimintatapoja kiusaamiseen liittyen. Näiden vastausten perusteella, työryh-
mäkeskustelujen ja kirjallisuuden kautta Nastolan kuntaan laaditaan kiusaami-
sen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumi-
sen suunnitelma on työväline varhaiskasvattajille tavoitteellisen kiusaamisen 
ehkäisyn ja puuttumisen työn tekemiselle. 
Opinnäytetyössäni tehdään näkyväksi, kuinka kiusaamisen ehkäisy ja puuttu-
misen suunnitelma työstetään Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuk-
sessa -työryhmän muun työskentelyn yhteydessä. Työstämisprosessiin kuuluu 
aineiston kerääminen varhaiskasvatusyksiköistä ja työryhmäkokoontumiset, 
jossa käydään läpi suunnitelmaa. Opinnäytetyössäni kuvaan, kuinka tämä tie-
donkeruu ja työryhmätyöskentelyprosessi etenee. Tätä arvioin työryhmän tuot-
tamien muistioiden perusteella, joita on käytössä 11 kappaletta. Työryhmä ko-
koontui ajalla 6.2.2015 - 2.12.2015. Lisäksi materiaalina ovat kunnan sisäiset 
sähköpostit.  
 
5.2 Opinnäytetyön toteutus  
Opinnäytetyön aiheesta sovittiin Nastolan kunnan kanssa tammikuussa 2015. 
Opinnäytetyölle sovittiin työelämäohjaajaksi erityislastentarhanopettaja Piia 
Larinen. Samassa yhteydessä sovittiin, että olen mukana Kiusaamisen ennal-
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taehkäisy varhaiskasvatuksessa -työryhmässä vuoden 2015 loppuun saakka 
ja työstän suunnitelmaa osana työryhmän toimintaa. 
Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman tekemistä varten perus-
tettiin työryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran 6.2.2015 ja kevään aika-
na viisi kertaa. Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa -työryhmän 
tarkoitus oli kevään 2015 lähtien herättää keskustelua kiusaamisteemasta ja 
kerätä varhaiskasvatuksen yksiköistä tietoa kiusaamisesta työryhmälle aineis-
toksi kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatimista varten. 
Työryhmässä päätettiin, että yksiköiksi valitaan kunnassa toimivat päiväkodit 
ja ryhmäperhepäivähoidon yksiköt.  
Tietoa kerättiin yksiköistä työryhmän luomien kysymysten avulla, jotka toimi-
tettiin sähköpostitse yksiköihin. Analysoin vastaukset kesän 2015 aikana. Yk-
siköistä tulleiden vastausten perusteella, työryhmän keskustelujen ja kirjalli-
suuden perusteella työstin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman 
työryhmälle kesällä 2015. Tätä suunnitelmaa työryhmä kommentoi ja hioi lop-
puvuoden 2015 aikana palavereissaan.  
Työryhmä kokoontui syksyn 2015 aikana kuusi kertaa. Näin saatiin luotua kiu-
saamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Nastolan kunnan varhaiskas-
vatukseen. Suunnitelma luovutettiin varhaiskasvatuspäällikölle ja päiväkodin 
johtajille joulukuussa 2015. Suunnitelma toimitettiin myös Nastolan varhais-
kasvatuksen yksiköihin saatekirjeen kanssa, jossa pyrittiin kannustamaan 
keskustelun lisäämiseen yksiköissä ja kiitettiin yhteistyöstä. Saatekirjeessä 
ohjeistettiin myös yksiköitä laatimaan tiedote suunnitelmasta vanhemmille.  
 
5.3  Kysely varhaiskasvattajille 
Suunnitelmaa varten tehtävänäni oli selvittää tutkimuskysymysten avulla: 
Millaisia käsityksiä Nastolan kunnan varhaiskasvatuksen yksiköiden työnteki-
jöillä on kiusaamisesta?  
Millaisia toimintatapoja Nastolan kunnan varhaiskasvatuksen yksiköiden työn-
tekijöillä on kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen? 
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Kysymykset nousivat tarpeesta saada käytännön tietoa varhaiskasvattajien 
käsityksistä kiusaamisesta, jotka vaikuttavat heidän työhönsä. Tärkeäksi koet-
tiin saada tietoa varhaiskasvattajilta siitä, mitä toimintatapoja kiusaamisen 
vastaisessa työssä on jo käytössä yksiköissä. Varhaiskasvatusyksiköissä teh-
dään kiusaamisen vastaista työtä, mutta toimintatapoja ei ole aikaisemmin 
kartoitettu. Suunnitelmaa varten haluttiin saada yksiköistä esiin toimintatapoja, 
joita voidaan nostaa suunnitelmassa esiin. Samalla saadaan toimivia toiminta-
tapoja jaettua muidenkin yksiköiden tietoisuuteen. Samalla kysymykset toimi-
vat vuoropuheluna varhaiskasvattajien ja työryhmän välillä, kun laaditaan 
suunnitelmasta käytännönläheistä työkalua varhaiskasvattajille. 
Aineisto kerättiin Nastolan varhaiskasvatuksen yksiköiden kasvattajilta kevääl-
lä 2015. Työryhmässä päätettiin, että yksiköiksi valitaan kunnassa toimivat 
päiväkodit ja ryhmäperhepäivähoidon yksiköt. Yksiköinä olivat Aurinkorinteen 
vuoropäiväkoti, Erstan päiväkoti, Huokokujan päiväkoti, Niittytien päiväkoti, 
Rakokiven päiväkoti ja Villähteen päiväkoti. Ryhmäperhepäivähoito yksiköistä 
Kivitaskun, Muksulan, Metsätähden, Touhulan, Venlan ja Vilinän yksiköt. Kes-
kustelua herätettiin ja tietoa kerättiin yksikköihin sähköpostilla lähetettyinä ky-
symyksinä, joihin yksiköt vastasivat.  
Kysymykset luotiin työryhmässä niin, että niiden kautta saataisiin lisättyä kes-
kustelua yksiköissä ja kerättyä tietoa suunnitelman työstämistä varten yksi-
köistä. Työryhmä loi kysymykset yhdessä keskustellen työryhmän palavereis-
sa. Kysymykset keväällä 2015 olivat avoimia, jotta saataisiin niiden avulla 
keskustelua lisääntymään ja kerättyä mahdollisimman realistista tietoa kiu-
saamisesta yksiköistä. 
Keskustelujen perusteella yksiköt tuottivat kysymyksiin vastaukset, jotka toi-
mittivat sähköpostitse työryhmän puheenjohtajalle määriteltyyn päivään men-
nessä sähköpostitse. Hän välitti vastaukset sähköpostitse työryhmän jäsenille. 
Kysymykset toimitettiin noin kuukauden välein neljä kertaa kevään 2015 aika-
na. 
Kysymyksiä, joilla keskustelua herätettiin ja tietoa kerättiin, olivat: 
1. Miten määrittelette kiusaamisen ryhmäperhepäivähoidossa/päiväkodissa? 
Mitä kiusaamisella tarkoitetaan? Esiintyykö meillä kiusaamista, millaista? 
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2. Kuinka päiväkodissanne/ryhmäperhepäivähoidossa ehkäistään kiusaamis-
ta? 
3. Miten ja millaisiin tapauksiin (kiusaamisessa) päiväkodissan-
ne/ryhmäperhepäivähoidossa puututaan? Mitkä tilanteet kirjataan ja dokumen-
toidaan? Miksi kirjataan? Miksi ei kirjata? Milloin kerrotaan vanhemmille? Ku-
ka kertoo? 
4. Kuinka kiusaamista ehkäistään yhdessä vanhempien kanssa? Keskustel-
laanko teidän vanhempainilloissa aiheesta? Tulisiko keskustella? Kuinka toi-
votte, että tuleva suunnitelma esitellään vanhemmille/käsitellään vanhempien 
kanssa? 
Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on kuvata tiettyä toimintaa ja saa-
da se teoreettisesti merkitykselliseksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85 - 86). Siinä 
on tarkoitus saada laaja-alainen näkemys tutkittavasta asiasta. Siinä huomio 
kiinnitetään tutkimukseen osallistuvien näkemyksissä. (Kananen 2014, 62 - 
63.) Laadullisessa tutkimuksessa pyritään löytämään kohdejoukoksi ihmisiä, 
jotka tietävät tutkittavasta asiasta laaja-alaisesti ja heillä on siitä kokemuksel-
lista tietoa. Tämän vuoksi kohdehenkilöiden valinta tulee olla tarkoituksenmu-
kaista. Tutkimusraportissa myös tulee esille, miten kohdejoukko on valittu ja 
miten valinta täyttää tarkoituksellisuuden. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85 - 86.)  
Tiedonkeruuseen pyrittiin sähköpostitse toimitettujen kysymysten avulla, kos-
ka koettiin se tehokkaimmaksi muodoksi voimassa olevien resurssien puitteis-
sa. Kysymykset sisällöllisesti päätettiin työryhmän kokouksissa. Kyselytutki-
muksen suunnittelu suositellaan tehtäväksi yhteistyössä valittujen yksiköiden 
edustajien kanssa, jotta se vastaisi työelämän tarpeita (Virtuaaliammattikor-
keakoulu 2015). Avoimet kysymykset muotoiltiin niin, että ne herättäisivät 
mahdollisimman paljon keskustelua ja niiden kautta saataisiin mahdollisimman 
realistista tietoa yksiköiden kasvattajien näkemyksistä kiusaamisesta.  
Avoimet kysymykset on muotoiltu niin, että niissä annetaan vastaajalle vain 
kysymys ja tämän alla on tilaa kysymykseen vastaamiselle. Avoimissa kysy-
myksissä vastaajat saavat sanoa mahdollisimman avoimesti mielipiteitään. 
Niiden avulla saadaan selville, mitä ajatuksia ovat vastaajan mielestä merki-
tyksellisiä. Tutkijat ovat käyttäneet kvalitatiivisessä tutkimuksessa vuosikym-
meniä avoimia kysymyksiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 198 - 201.) 
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Sisällöllisesti lomakekyselyssä kysytään tutkimuksen kannalta sisällöllisesti 
merkityksellisiä asioita kysymysmuodossa. Kysymyksille tulee olla perusteltu 
viitekehys, jo niistä lähtökohdista, jotka tutkittavasta asiasta jo tiedetään. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Lomakekyselyssä huomioitiin tiedollinen lähtö-
kohta kysymysten laadinnassa.  
Kyselylomakkeen laadinnalle ei ole asetettu vain yhtä oikeaa tapaa, vaikka sii-
tä yleisiä ohjeita onkin. Yleisesti korostetaan, että lyhyet kysymykset palvele-
vat paremmin, koska ne on helpompi ymmärtää. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-
ra 2009, 202.) Työryhmässä päätettiin kuitenkin tarkentaa, joitakin kysymyksiä 
pidemmäksi tarkoituksena saada yksiköt pohtimaan asioita sisällöllisesti tar-
kemminkin. 
Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Sitä voidaan käyttää laadul-
lisissa tutkimuksissa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Sisällönanalyysissä käy-
dään aineisto läpi ja rajataan aineistosta selkeästi se materiaali, jota tarkastel-
laan. Tämän jälkeen aineisto koodataan. Tämän jälkeen tutkija käyttää luokit-
telua, jolloin etsitään aineistossa, kuinka monta kertaa asia esiintyy. Tutkija voi 
myös teemoitella aineistoa, jolloin etsitään samaa teemaa esittäviä näkemyk-
siä aineistosta. Tyypittelyn avulla tutkija jakaa aineiston teemojen sisältämien 
samojen yhteneväisten vastausten mukaan tyyppiesimerkkeihin. Tällöin tutkija 
yleistää vastauksia. Näin tutkija luo teoreettisen näkemyksen kyseisestä ilmi-
östä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92-96.) 
Perinteisessä sisältöanalyysissä tutkija poimii lauserakenteista ydinviestejä, 
joita tulkitsee. Tutkija pilkkoo aineitoa, tiivistää sitä ja luokittelee sen uudelleen 
etsien selitystä ilmiölle. Tietokoneohjelmoitujen sisältöanalyysien heikkoutena 
on ollut huonompi luotettavuus verrattuna mekaaniseen perinteiseen sisältö-
analyyseihin. (Kananen 2014, 119 - 120, 126 - 127.) Luotettavuuden paran-
tamiseksi valitsin mekaanisen sisältöanalyysimenetelmän. 
Kävin läpi varhaiskasvatuksen yksiköiltä kerättyn aineiston läpi. Ensiksi pilkoin 
aineiston vastaukset. Tämän jälkeen etsin aineistosta teemoja ja jaoin vasta-
ukset tyyppiesimerkeiksi. Seuraavaksi tein vastauksista kysymyskohtainen 
koonnin, jossa yleistin vastauksia. Lisäksi nostin esille aineistosta merkityksel-
liset poikkeukset, jotta myös nämä tekijät on mahdollista ottaa huomioon työ-
ryhmän keskusteluissa ja suunnitelman työstämisvaiheessa. Kananen tuo 
esiin, että tutkija voi laadullisessa tutkimuksessa havaita aineistosta erilaisia 
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näkemyksiä, kun hän yrittää löytää, mitä aineisto viestii (Kananen 2014, 120). 
Varhaiskasvatusyksiköltä kerättyä aineistoa käytettiin yhtenä materiaalina, kun 
laadittiin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa. 
Avoimet kysymykset lähetettiin sähköpostitse 12 yksikköön helmikuussa 2015. 
Ensimmäinen kysymykseen oli aikaa vastata neljä viikkoa. Vastausaika oli pit-
kä, koska oli talviloma-aika, jolloin osa yksiköistä oli hetkellisesti kiinni. Sa-
moin työntekijöiden porrastetut talvilomat kuormittivat yksiköitä. Ensimmäisen 
kysymyksen vastausprosentti oli 100 % eli kaikki yksiköt vastasivat kyselyyn.  
Toinen avoin kysymys lähetettiin yksiköihin työryhmän kokoontumisen jälkeen 
17.3.2015 ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Vastausprosentti oli 100 %. Kol-
mas kysymys lähetettiin 8.4.2015 työryhmän palaverin jälkeen. Vastausaikaa 
oli kolme viikkoa. Vastauksen palautti 9 yksikköä 12 yksiköstä, jolloin vastaus-
prosentti oli 75 %. Neljäs kysymys lähetettiin 29.4.2015 työryhmän palaverin 
jälkeen. Vastausaikaa oli kolme viikkoa. Vastauksen palautti 10 yksiköstä 12. 
Vastausprosentti oli 83 %. 
Vastausprosentti oli kysymyksiin korkea. Uskon sen johtuneen siitä, että kiu-
saamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatimisesta oli päätetty esi-
miesten palaverissa. Tämä toi kyselyyn vastaamisille yksiköissä päiväkodin 
johtajien tuen. Samalla aihe koskettaa jokaista yksikköä.  
 
5.4  Kyselyn tulokset  
Opinnäytetyön aineisto on käsitelty niin, että siitä ei pystytä erottelemaan tie-
tyn yksikön tai ryhmän vastauksia. Eettisiin periaatteisiin kuuluu, että ulkopuo-
liset eivät pysty erittelemään kontrolliryhmän yksittäisiä vastauksia, vaan tiedot 
ovat luottamuksellisia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231-233). 
Ensimmäisen kysymyksen avulla haluttiin selvittää, kuinka varhaiskasvatusyk-
siköt määrittelevät kiusaamisen ja miten he kokevat, että kiusaamisella tarkoi-
tetaan. Vastauksissa tulivat esille jatkuvuus, toistuvuus, lapsen kokemus, epä-
tasapaino kiusaajan ja kiusatun välillä, tietoisuus ja tahallisuus. Useissa vas-
tauksissa tuli esille kiusaamisen muotojen jakaminen fyysiseen, psyykkiseen 
ja sanalliseen kiusaamiseen. Yhdessä vastauksessa nostettiin esiin epäsuora 
ja suora kiusaamisen määrittely edellisen määrittelyn lisäksi. Kaikissa vasta-
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uksissa ei ollut mainittu jakoa, mutta niissä oli kuvattu kiusaamista käytännön 
esimerkeillä, jotka oli jaettavissa luokittelun alle. 
Samassa yhteydessä kysyttiin, esiintyykö kiusaamista vastaajien mielestä 
heidän omassa yksikössä. Lähes kaikissa vastauksissa koettiin, että kiusaa-
mista esiintyy varhaiskasvatuksen yksiköissä. Vain yhdessä yksikössä koet-
tiin, että heillä ei esiinny kiusaamista lainkaan tai he eivät määrittele vastauk-
sissa esiin nostettua leikistä poissulkemista kiusaamiseksi. Useissa vastauk-
sissa painotettiin, että sitä esiintyy hyvin vähän. Näissä vastauksissa painotet-
tiin, että kiusaaminen on hyvin satunnaista yksiköissä. Lähes kaikissa vasta-
uksissa kiusaamisen esiintyvyyttä tarkasteltiin lasten keskinäisenä kiusaami-
sena. Yhdessä vastauksessa kiusaamisen esiintyvyyttä tarkasteltiin useasta 
eri näkökulmasta, jolloin kiusaamista tarkasteltiin myös suhteessa aikuinen-
aikuinen, aikuinen-lapsi, lapsi-aikuinen, lapsi-lapsi. 
Kahden yksikön vastauksissa oli kerätty tietoa myös lasten haastattelujen 
kautta kiusaamisen esiintyvyydestä 70 lapselta. Näistä 28 vastauksessa lapsi 
oli ilmaissut, että häntä on kiusattu päiväkodissa ja 12 lasta kertoi itse osallis-
tuneen kiusaamiseen. 
Seuraavaksi kartoitettiin, kuinka päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa 
ehkäistään kiusaamista? Vastauksissa nousi voimakkaasti esille ryhmän posi-
tiivisen ilmapiirin luominen ryhmään. Kaikissa vastauksissa nousi esille kiu-
saamisen ehkäisyssä, että keskustellaan yhdessä kiusaamisesta lapsiryh-
mässä. Useissa vastauksissa tuotiin esille, että kannustetaan kiusaamisesta 
kertomiseen. Useissa vastauksessa nostettiin lapsien mukaan ottaminen ryh-
män sääntöjen laadinnassa, tunteista puhuminen ja aiheen käsittely satujen 
kautta. Yhdessä vastauksessa esiin nousi kiva kaveri-keskustelut ja ystävyys-
kynttilän sytyttäminen.  
Kaikissa vastauksissa nousi esille aikuisen havainnointi, ohjaus ja tilanteiden 
valvonta kiusaamisen ehkäisyssä. Vastauksissa korostui lasten leikkitaitojen, 
tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen kiusaamisen ehkäisykei-
nona. Erityisesti vastauksissa korostui leikkitilanteiden merkitys taitojen har-
jaannuttamisessa esim. vuorovaikutusleikki ja roolileikit nostettiin esille.  
Useissa vastauksessa nostettiin esille materiaalit, joita yksiköissä käytetään. 
Useissa vastauksessa tuotiin esille Askeleittain-materiaalipaketti ja tunnekortit. 
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Yhdessä vastauksessa myös Karhukerho ja Matkalaukku-materiaali mainittiin. 
Lisäksi menetelmänä draaman käyttö korostui useissa vastauksissa. Pien-
ryhmätoiminta tuotiin esille kahdessa vastauksessa. Kahdessa vastauksessa 
nostettiin esiin kiusaamisen ehkäisyssä vanhempien kanssa käytävä keskus-
telu aiheesta ja yhdessä vastauksessa nousi esiin kasvatuskumppanuus. 
Seuraavaksi kysymysten avulla nostettiin esille, miten ja millaisiin tapauksiin 
päiväkodissanne/ryhmäperhepäivähoidossa puututaan. Mitkä tilanteet kirja-
taan ja dokumentoidaan? Miksi kirjataan? Miksi ei kirjata? Milloin kerrotaan 
vanhemmille? Kuka kertoo? 
Kaikissa vastauksissa korostui, että kiusaamiseen puututaan heti, kun sitä ha-
vaitaan varhaiskasvatuksen yksiköissä. Kaikissa vastauksissa kiusaamiseen 
puuttuu aina aikuinen. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin ”vastuuhenkilön” ni-
meämistä lapsista ryhmään, joka oli mukana kiusaamistilanteiden selvittelys-
sä. 
Vastauksissa myös korostui, että puututaan niin fyysiseen, psyykkiseen kuin 
sanalliseen kiusaamiseen. Vastauksissa tuli esiin, että fyysiset kiusaamistilan-
teet on helpompi havaita kuin henkiset kiusaamistilanteet. Kiusaamisen puut-
tumista tarkasteltiin kiusatun ja kiusaajan kanssa asian selvittelyllä kaikissa 
vastauksissa. Yhdessä vastauksessa tuli ilmi kiusaamiseen puuttuminen sekä 
yksilön että ryhmän tasolla. 
Seuraavaksi selvitettiin, mitkä kiusaamistilanteet kirjataan ja dokumentoidaan? 
Vastauksissa nousi esiin fyysisten kiusaamistilanteiden kirjaaminen ylös, jol-
loin on tullut fyysisiä vammoja. Vastauksissa tuli esille myös kiusaamistilantei-
den kirjaaminen ylös silloin, kun se koetaan vakavaksi tai toistuvaksi. Yhdessä 
vastauksessa nostettiin esille, että kiusaamistilanne kirjataan myös silloin, jos 
asiasta on erikseen sovittu vanhempien kanssa. 
Vastausten perusteella kirjaaminen koettiin tärkeäksi, jotta asiaa on helpompi 
seurata. Yhdessä vastauksessa tuotiin esille, että kirjaamisen avulla  tilantei-
den seuraaminen myös ryhmäntasolla helpottuu. Vastauksissa korostui myös 
kirjaamisen hyödyt vanhempien kanssa keskustelun tueksi. Vastauksissa 
myös korostui kirjaamisen merkitys työntekijöiden välisen tiedonkulun tueksi. 
Myös videoinnin merkitystä havainnoinnin tueksi ehdotettiin. Vastauksissa tuli 
myös esiin, että kiinnipitotilanteista tehdään selvitys Väkivalta- ja kriisitilanteis-
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sa varhaiskasvatuksessa -lomakkeeseen. Tarvittaessa tehdään myös lasten-
suojeluilmoitus, kuitenkin aina viimeistään viidennen kiinnipitotilanteen jäl-
keen. 
Vastauksissa tuli esille, että ns. lievempiä tapauksia ei kirjata ylös. Ne tapauk-
set selvitetään ja kerrotaan tarvittaessa vanhemmille. Esille tuli myös, että 
syksyllä, kun harjoitellaan vasta sosiaalisia taitoja, ei välttämättä kirjata ylös, 
mutta asiasta keskustellaan vanhempien kanssa. Yhdessä vastauksessa nou-
si esiin, että kirjaaminen saattaa myös lievissä tapauksissa kiireessä jäädä te-
kemättä. 
Vastausten perusteella kiusaamisesta kerrotaan vanhemmille aina kun sitä 
tapahtuu varhaiskasvatuksen yksiköissä. Vastauksissa nousi esiin, että asia 
käsitellään sekä kiusatun että kiusaajan vanhempien kanssa. Vastauksissa 
nousi esiin työntekijän oman arvion merkitys kiusaamisesta ja sen vakavuu-
desta. Vastauksissa nousi voimakkaasti esille työntekijän arvioin merkitys ti-
lanteen selvittelyssä ja työntekijän oman arvioin merkitys kerrotaanko asiasta 
perheelle. Yhdessä vastauksessa nousi esille, että vanhempien kanssa voi-
daan sopia, mistä tilanteista kerrotaan perheelle. 
Vanhemmille tilanteen pyrkii kertomaan henkilö, joka on tilannetta selvittänyt. 
Jos hän ei ole vuorossa oman ryhmän aikuinen kertoo asiasta perheelle. Jos 
oman ryhmän aikuinen ei ole enään vuorossa asiasta kertoo työvuorossa ole-
va henkilö. Kaikissa vastauksissa nousi esiin, että asia selvitetään saman päi-
vän aikana kun kiusaamistilanne on havaittu. Tarvittaessa asian käsittelyä 
voidaan jatkaa seuraavana päivänä oman ryhmän aikuisen kanssa. Useissa 
vastauksissa tuotiin esille, että vakavissa tilanteissa voidaan olla puhelinyh-
teydessä vanhempiin päivän aikana. Näin voidaan toimia jos tilanne koetaan 
niin vakavaksi, että asian käsittelyä ei haluta siirtää toisessa vuorossa olevalle 
työntekijälle. 
Seuraavaksi selvitettiin, kuinka kiusaamista ehkäistään yhdessä vanhempien 
kanssa. Asiasta oli aikaisemmissa vastauksissa kaksi yksikköä nostanut ai-
heen esille, mutta aiheen käsittely oli jäänyt vähäiseksi. Tämän vuoksi haluttiin 
kysymyksellä tarkentaa yksiköiden näkemyksiä asiasta. Lisäksi selvitettiin, 
keskustellaanko yksiköissä vanhempainilloissa kiusaamisteemasta ja tulisiko 
siitä työntekijöiden mielestä keskustella. Samoin selvitettiin, kuinka yksiköt toi-
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voisivat, että tuleva suunnitelma esiteltäisiin ja käsiteltäisiin vanhempien kans-
sa. 
Kiusaamisesta ja yhteisistä pelisäännöistä keskusteleminen tuotiin esille eh-
käisyn keinona kaikissa vastauksissa. Lähes kaikissa vastauksissa korostui 
aikuisten välinen keskustelu kiusaamisesta. Esiin tuotiin myös vanhempien ja 
lasten välinen keskustelu kotona. Vastauksissa tuotiin ilmi, että on tärkeää 
luoda hyvä keskusteluyhteys perheiden kanssa, jotta tiedon vaihto kiusaami-
sesta on molemminpuolista. 
Vanhempainilloissa keskusteleminen kiusaamisteemasta koettiin kaikissa vas-
tauksissa tärkeäksi. Vastauksissa tuli kuitenkin esille, että kiusaamista ei oltu 
kaikissa yksiköissä käsitelty vanhempainilloissa. Toisaalta joissakin yksiköissä 
se on ollut vanhempainillan teemana. Tässä kohtaa aineistossa oli suurta ja-
koa toimintatavoissa. Kiusaamisen suunnitelman esittelystä vanhemmille tuli 
myös hajontaa. Osa yksiköistä koki tarpeelliseksi sen käsittelyn vanhempainil-
lan yhteydessä. Yhdessä vastauksessa toivottiin, että työryhmästä joku tulisi 
esittelemään aihetta vanhempainiltaan. Monet yksiköt nostivat esiin, että 
suunnitelmasta olisi hyvä tehdä tiedote vanhemmille. 
 
5.5 Työryhmän työskentelyprosessi 
 
5.5.1 Työryhmän kokoaminen ja jäsenet 
Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen lähti liikkeelle 
Nastolan kunnan päiväkotien johtajien aloitteesta. Suunnitelman laatimiselle 
on myös lakisääteinen vaatimus esiopetusryhmien osalta. Myös pienempien 
lapsien osalta sitä monissa ohjeistuksissa toivotaan tehtäväksi. Opinnäytetyöl-
leni oli selkeä tilaus työelämästä.  
Suunnitelman laatimisen tueksi perustettiin kuntaan työryhmä. Työntekijät sai-
sivat käyttää työaikaa työryhmään osallistumiseen ja heillä oli siihen päiväko-
din johtajien tuki. Osallistuin työryhmään yhtenä jäsenenä ja tein opinnäytetyö-
tä omalla ajallani. 
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Työryhmään nimettiin aluksi kuusi jäsentä ja työryhmän vetovastuun otti päi-
väkodin johtajana toimiva henkilö. Työryhmässä työskentelisi seitsemän jä-
sentä. Yhdestä yksiköstä oli kaksi jäsentä, muut jäsenet työskentelivät eri yk-
siköissä. Syksyllä 2015 työryhmään tuli vielä yksi uusi jäsen henkilökuntamuu-
tosten vuoksi. Jäsenet työryhmään valittiin tarkoituksellisesti eri yksiköistä 
keskustelun lisäämiseksi. Kaikista kunnan yksiköistä ei ollut edustajaa työ-
ryhmässä, joten ensimmäisessä työryhmän palaverissa nimettiin vastuuhenki-
löt yksiköihin. 
 
5.5.2 Työryhmätyöskentely  
 
Kevään kokoontumiset 
Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa työryhmä kokoontui ensimmäisen 
kerran 6.2.2015. Palaverissa oli paikalla 5 jäsentä. Yksi työryhmän jäsen oli 
estynyt tulemasta, mutta hän oli sopinut toisen työntekijän sijaistamaan häntä. 
Palaverissa keskusteltiin työryhmän jäsenistöstä ja perhepäivähoidon ohjaaja 
toi esille, että työryhmään tulisi vielä yksi lisäjäsen ryhmäperhepäivähoidon 
yksiköstä. Näin työryhmässä työskentelisi seitsemän jäsentä.  
Palaverissa keskusteltiin siitä, että suunnitelman laatimisen perustaksi halu-
taan kerätä tietoa kiusaamisesta varhaiskasvatuksen yksiköistä. Tätä tietoa 
haluttiin kerätä yksikköihin lähetettävien kysymysten avulla. Näiden kysymys-
ten kautta yksiköt voivat työstää kiusaamisteemaa yksikön sisäisissä kokouk-
sissa ja samalla vastaukset antavat tietoa työryhmälle aiheesta. Työryhmän 
palaverissa mietittiin kysymyksiä siltä pohjalta, että ne olisivat avoimia, jotta 
keskustelu olisi monipuolisempaa. Kuitenkin haluttiin joissakin kysymyksissä 
laittaa lisäksi tarkentavia kysymyksiä, jotta ne ohjaisivat tarkastelemaan aihet-
ta monipuolisemmin. Samoin ohjaavien tarkentavien kysymysten avulla saatiin 
täsmätietoa suunnitelman työstämiselle juuri niistä asioista, joita suunnitelma 
tulisi sisältämään. Työryhmän jäsenet, minua lukuunottamatta, työskentelivät 
vuonna 2015 Nastolan varhaiskasvatuksessa. Työryhmän jäsenet pystyivät 
myös tuoda vastausten lisäksi työryhmään näkemyksiä yksiköistä nousseista 
ajatuksista. Työryhmätyöskentelystä päätettiin laatia muistiot jokaisen kokoon-
tumisen jälkeen. 
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Työryhmätyöskentely jatkui 17.2.2015. Paikalla oli 6/7 jäsentä. Työryhmäpala-
verissa käytiin läpi varhaiskasvatusyksiköistä tulleita vastauksia kiusaamisen 
määrittelystä ja kiusaamisen esiintymisestä. Yhdessä keskusteltiin vastausten 
sisällöistä. Samalla luotiin varhaiskasvatusyksiköille uudeksi välitehtäväksi ai-
heeksi pohtia kiusaamisen ehkäisemistä. 
Seuraavan kerran työryhmä kokoontui 8.4.2015. Työryhmästä oli paikalla 4/7 
jäsentä. Palaverissa keskusteltiin prosessin etenemisestä. Samassa palave-
rissa sovittiin, että työstän syksyyn mennessä koosteen vastauksista. Kokouk-
sessa päätettiin, että suunnitelman otsikoksi tulee kiusaamisen ennaltaeh-
käisyn ja puuttumisen suunnitelma. Tällä haluttiin korostaa ennaltaehkäisevää 
näkökulmaa. Työryhmänpalaverissa muotoiltiin yksiköihin seuraava välikysy-
mys.  
Työryhmä kokoontui seuraavan kerran 29.4.2015. Paikalla oli 5/7 työryhmän 
jäsentä. Työryhmäpalaverissa käytiin läpi prosessia. Yhdessä keskusteltiin 
vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja luotiin asiasta kysymys yksiköil-
le. Samassa yhteydessä sovittiin seuraava palaveriaika, jotta se sopisi mah-
dollisimman monelle. 
Työryhmä kokoontui 26.5.2015, mutta valitettavasti vain kolme työryhmän jä-
sentä pääsi paikalle. Työryhmä koki, että yksiköiden sisällölliset vastaukset 
ovat olleet kattavia, jotta voidaan aloittaa suunnitelman kirjoittaminen. Palave-
rissa sovittiin, että työstän suunnitelman rungon viimeistään alkusyksyksi, jotta 
työryhmä voi kommentoida ja työstää sitä eteenpäin. 
Kesällä 2015 työstin kirjallisuuden, työryhmässä nousseiden keskustelujen ja 
yksiköltä tulleiden vastausten perusteella kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja 
puuttumisen suunnitelman runkoa. Tätä runkoa käytiin läpi myös työelämäoh-
jaajan kanssa. Yksiköistä tulleita vastauksia analysoin ja tein niistä yhteenve-
toja, joita hyödynsin suunnitelmaa kirjoittaessa. Toin suunnitelmassa esille 
vastauksissa esiin nousseita ajatuksia yhtenä aineistona. Samoin työryhmäs-
sä keskusteltiin yksiköiden vastauksien sisällöistä, jotka huomioitiin suunni-
telmaa kirjoittaessa.  
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Syksyn kokoontumiset 
Työryhmä kommentoi suunnitelman runkoa syksyn ensimmäisessä työryhmän 
kokouksessa 27.8.2015. Paikalla oli 5/8 jäsentä. Työryhmän jäsenten luku-
määrä oli noussut syksyllä yhdellä jäsenellä henkilökuntamuutosten vuoksi. 
Työryhmässä käytiin keskustelua linjauksista, joita nostin esille. Nämä esille 
nostetut asiat olivat sisällöllisesti tärkeitä suunnitelman jatkotyöstön kannalta.  
Työryhmän syksyn toisessa 22.9.2015 palaverissa päätettiin lähettää kysely 
yksiköihin keskustelun lisääntymisestä ja koulutushalukkuudesta. Tämä antai-
si lisää tietoa työryhmälle varhaiskasvatusyksiköiden käsityksestä tietoisuuden 
lisääntymisestä kehittämishankkeen aikana. Samoin työryhmä saisi tietoa 
mahdollisesta koulutushalukkuudesta. Samaan yhteyteen lähetettiin sähkö-
postitse tiedote, jossa kehotettiin yksiköissä toimintakauden alkaessa keskus-
telemaan kiusaamisteemasta.  
Syksyn kyselylomake, jossa selvitettiin keskustelun lisääntymistä ja koulutus-
halukkuutta yksiköissä, laadittiin monivalintakysymyksien kautta. Kyselyloma-
ke toimitettiin sähköpostikyselynä yksiköihin. Siihen liitettiin lähetekirjelmä. 
Lähetekirjelmän tarkoituksena on kertoa sen merkityksestä vastaajalle, roh-
kaista vastaamaan ja kertoa palautuspäivä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2009, 204). Kuitenkin joissakin vastauksissa annettiin mahdollista tarkentaa 
vastausta lisäksi avoimella kysymyksen tarkennuksella mahdollisuuksien mu-
kaan. Monivalintakysymyksen eduksi katsotaan vastausten vertailtavuuden, 
jolloin saadaan vähemmän vertailukelvottomia vastauksia (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2009, 198 - 201). Vastauksia oli tarkoitus tarkastella työryhmässä 
laadullisesti, joten kyseessä oli laadullinen kyselylomaketutkimus.  
Kokouksessa myös käytiin läpi edellisen kokouksen perusteella tekemäni 
muutokset suunnitelmarunkoon. Suunnitelmaa työstettiin pääosin sanamuoto-
jen osalta. Samassa yhteydessä sovittiin, että työstän suunnitelmaan vielä 
puuttuvan alkuosan, joka oli aikaisemmin ajateltu olevan työryhmän toisen jä-
senen vastuulla. 
Syksyn kolmannessa työryhmän palaverissa 3.11.2015 oli paikalla 5/8 jäsen-
tä. Työryhmään osallistui myös yksi uusi jäsen, johtuen työpaikkavaihdoksista. 
Palaverissa käytiin läpi lisäämäni tekstin alkuosa. Samassa yhteydessä käytiin 
työryhmässä keskustelua kansilehden muodosta ja sen työstämisestä. Lisäksi 
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työryhmä tutustui vielä suunnitelmaan tarkemmin. Suunnitelmaa haluttiin vielä 
työstää sanamuotoisesti, jotta sillä olisi koko työryhmän tuki. Tämän vuoksi 
sovittiin syksylle yksi uusi aika tapaamiselle. 
Työryhmäkokouksessa käytiin läpi vastauksia, joita oli tullut keskustelun li-
sääntymisestä ja koulutushalukkuudesta. Kyselylomake oli lähetetty yksiköihin 
22.9.2015 työryhmän kokoontumisen jälkeen, ja se oli palauttettava 6.10.2015 
mennessä. Kyselylomakevastaukset oli lähetetty työryhmän jäsenille tutustut-
tavaksi ennen tapaamista. Kyselylomakkeeseen vastasi 10 yksikköä 12. Täl-
löin vastausprosentti oli 83 %. Kaksi päiväkotia vastasi kyselyyn ryhmäkohtai-
sesti, ei yksikkökohtaisesti. Näistä kahdesta yksiköstä tuli molemmista päivä-
kodeista 4 vastausta.  
Laadulliset erot yksiköiden vastausten välillä olivat suuria. Osassa vastauksis-
sa heijastui yksiköiden asian käsittely hyvin monipuolisesti ja toisissa vastauk-
sissa näkyi, että aiheesta oli tuotettu hyvin lyhyt vastaus. Sitä, kuinka paljon 
jokainen yksikkö on käyttänyt aikaa ja käynyt sisällöllistä keskustelua aihees-
ta, on tässä yhteydessä on vaikea arvioida. 
Keskustelun lisääntyminen kehittämishankkeen aikana kyselylomakkeen pe-
rusteella vaihteli kovasti yksikkökohtaisesti. Joissakin vastauksissa nousi 
esiin, että työryhmän lähettämät kysymykset ovat herättäneet keskustelua yk-
siköissä ja tietoisuus aiheesta on lisääntynyt kehittämishankkeen aikana. Kui-
tenkin toisissa vastauksissa korostui myös, että keskustelua ei ole käyty aikai-
sempaa enempää yksikössä.  
Työryhmässä keskusteltiin yksiköistä tulleista vastauksista liittyen kiusaami-
sesta keskustelun lisääntymisestä päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidon 
yksiköissä. Vastauksissa tuli ilmi, että kiusaamisesta keskustelu ei ole osassa 
yksiköistä lisääntynyt lainkaan. Työryhmässä pohdittiin, miten kysymykset ei-
vät ole lainkaan lisänneet keskustelua kiusaamisesta, kun aiemmin annettui-
hin välitehtäviin on kuitenkin vastattu.  
Työryhmä pohti, voiko jossakin ryhmissä olla kiusaaminen aiheena jo niin pal-
jon muutenkin esillä, että sen vuoksi aihetta ei ole käsitelty normaalia enem-
pää. Tämä näkökulma nousi esille myös yksiköstä tulleessa vastauksesta. 
Vastauksessa nostettiin esille, että kiusaamisaiheesta on aina puhuttu, ei ai-
noastaan nyt kehittämishankkeen ollessa ajankohtainen.  
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Työryhmässä nostettiin esiin, että Lahden ja Nastolan yhdistyminen ja meneil-
lä oleva esiopetussuunnitelman työstäminen ovat vieneet paljon energiaa 
työntekijöiltä. Onko kiusaamisaihe jäänyt joissakin yksiköissä kiireen vuoksi 
näiden työskentelyn taustalle?  
Työryhmässä keskusteltiin myös työyhteisön vaihtuvuudesta kevään ja syksyn 
2015 aikana. Samoin lasten vaihtuminen ryhmissä nosti erilailla kiusaamisai-
hetta esille keväällä ja syksyllä. Tämä näkökulma tuli esille myös vastauksis-
sa. Esille nostettiin, että aihetta on käsitelty viime toimintakaudella päivittäin 
aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Tänä syksynä aihe ei ole noussut yhtä voi-
makkaasti esille tässä ryhmässä.  
Työryhmässä nousi esiin kuitenkin, että kiusaaminen on aiheena tärkeä. Eri-
tyisesti keskustelussa nousi esiin se, kuinka tärkeää on lapsen oma kokemus 
kiusaamisesta. Jos lapsi kokee kiusaamista, siihen täytyy aina puuttua ja läh-
teä selvittämään asiaa. Yhden yksikön vastauksessa korostettiin, että kiusaa-
misesta on aina käyty keskustelua, mutta nyt aihetta on enemmän käsitelty 
myös ryhmän lasten kanssa. 
Toimintatavat yksiköissä kiusaamiseen liittyen eivät ole kyselyn mukaan muut-
tuneet yksiköissä kehittämishankkeen aikana. Vastauksessa nostettiin kuiten-
kin esiin, että keskustelu tiimitasolla on lisääntynyt. Samoin vastauksissa tuli 
esille, että aihe oli esillä päivittäin. Yksiköstä tulleessa vastauksissa tuotiin 
esille, että suunnitelman valmistuttua saatetaan toimintatapoja tarkentaa. 
Aineiston perusteella lisäkoulutusta kiusaamisesta ei todettu tarpeelliseksi 80 
%:ssa yksiköistä. Näissä vastauksissa tarkasteltiin näkemystä kymmenen päi-
väkodin osalta. Näistä kahdessa päiväkodissa oli tehty kysely ryhmäkohtai-
sesti, joissa kahdessa ryhmässä kahdeksasta toivottiin koulutusta. Kahdessa 
varhaiskasvatuksen yksikkössä toivottiin koulutusta. Toisessa vastauksessa 
toivottiin Laura Revon koulutusta ja toisessa koulutusta toivottiin, jotta saatai-
siin uusia välineitä ja näkökulmia aiheeseen. 
Työryhmässä myös mietittiin, mistä johtuu vastauksissa se, että suurimmassa 
osassa yksiköissä ei toivottu aiheesta koulutusta. Työryhmässä pohdittiin eikö 
aihetta koeta tärkeäksi. Esiin nousi myös näkökulma, että koulutuksista ei eh-
kä ole tarpeeksi tietoa tai yksiköissä ei toivota ilta- tai viikonloppukoulutusten 
kuormitusta. 
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Työryhmässä käytiin läpi lisäämäni alkuosan teksti. Samassa yhteydessä käy-
tiin työryhmässä keskustelua kansilehden muodosta ja sen työstämisestä. Li-
säksi työryhmä tutustui vielä suunnitelmaan tarkemmin. Suunnitelmaa haluttiin 
vielä työstää sanamuotoisesti, jotta sillä olisi koko työryhmän tuki. Tämän 
vuoksi sovittiin syksylle vielä yksi uusi aika tapaamiselle.  
Työryhmä kokoontui 17.11.2015. Kokouksessa oli mukana 5/8 jäsentä. Työ-
ryhmäkokouksessa käytiin läpi kolmesta eri yksiköstä tulleita lasten piirrustuk-
sia ystävyydestä ja kiusaamisesta. Näistä töistä työryhmä valitsi kaksi piirrus-
tusta, jotka lisättiin suunnitelmaan kuvitukseksi. Palaverissa sovittiin, että ku-
vien piirtäjien huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa asiasta. Työryhmäpalave-
rissa käytiin läpi keskustellen kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen 
suunnitelmaa läpi yhdessä.  
Työryhmä kokoontui 23.11.2015. Kokoukseen pääsi osallistumaan 5/8 jäsen-
tä. Suunnitelmassa käytiin läpi suunnitelmaa, johon olin tehnyt muutoksia ja li-
säyksiä. Työryhmä hyväksyi muutokset ja kävi läpi suunnitelmaa. Työryhmä-
palaverissa käytiin läpi kannen työstämistä. Lisäksi sovittiin, miten suunnitel-
man lopputyöstö tapahtuu. Työryhmässä keskusteltiin suunnitelman lopulli-
sesta nimestä ja se päätettiin vaihtaa kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen 
suunnitelmaksi. Yksi työryhmän jäsen oli pyytänyt, että hänen nimeään ei 
mainita suunnitelmassa, koska hän ei ole päässyt työryhmän tapaamisiin. 
Työryhmän seuraava ja vuoden 2015 viimeinen työryhmän kokoontuminen oli 
2.12.2015. Työryhmässä käytiin läpi kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen 
suunnitelma. Ulkoasu koettiin hyväksi ja sisältö hyväksyttiin. Työryhmässä so-
vittiin, että suunnitelma toimitetaan yksiköihin ja varhaiskasvatuspäällikölle 
15.12.2015 mennessä. Työryhmä koki, että suunnitelman työstäminen oli su-
junut hyvin. Työryhmässä koettiin hyväksi työskentelytavaksi, että kirjoitin kiu-
saamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman opinnäytetyönäni, jota työ-
ryhmä kommentoi syksyn kokouksissa.  
Työryhmässä sovittiin, että työryhmätyöskentely jatkuu keväällä 2016, jolloin 
suunnitellaan työryhmän jatkotyöskentelyä ja käydään läpi yksiköiltä esiin tul-
leita ajatuksia suunnitelmasta. Samassa yhteydessä sovittiin, että minä jään 
pois työryhmästä joulukuun 2015 loppuun mennessä. 
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6  KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA 
Työryhmän keräämä aineisto varhaiskasvatuksen yksiköiltä oli tärkeä osa työ-
ryhmän ja varhaiskasvatusyksiköiden henkilökunnan välistä vuoropuhelua. 
Työryhmän keräämän aineiston perusteella työryhmässä oli mahdollista käydä 
vuoropuhelua yksiköiden kanssa sisällöllisistä asioista. Kysymykset laadittiin 
niin, että niistä saatiin tietoa sisällöllisesti kattavasti aiheesta. Työryhmäpala-
vereissa aineistoa käytiin läpi kokouksesta riippuen. Ennen suunnitelmaluon-
nosta työryhmälle kirjoittaessani olin analysoinut koko työryhmän keräämän 
materiaalin. Tätä materiaalia käytin lähdemateriaalina suunnitelmaa kirjoitta-
essani.  
Työryhmä työsti syksyn ajan suunnitelmaa, jossa vaikutti voimakkaasti työ-
ryhmän keväällä keräämä materiaali. Työryhmässä heräsi paljon ajatuksia 
materiaalista koko kehittämishankkeen aikana. Näiden keskustelujen pohjalta 
työryhmä kommentoi ja tarkensi suunnitelmaa koko syksyn ajan. Prosessi-
mainen työskentely antoi aikaa työryhmälle pilkkoa aihetta ja työstää sitä. 
Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatimisessa 
huomioitiin Kirves & Stoor-Grennerin 2011 kirjoittama ohjeistus Kiusaamisen 
ehkäisy varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunni-
telman laatiminen -teoksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunni-
telman laadinnassa aineistona käytettiin myös muuta kirjallisuutta, yksiköiltä 
saatuja vastauksia, työryhmämuistioita ja työelämäohjaajan ja minun palave-
rimuistiota. 
Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman kansilehteen haluttiin lait-
taa kuvitukseksi lapsen piirustus ystävyysaiheesta. Tällä haluttiin saada siihen 
lapsen aito näkökulma aiheesta. Siihen ei laitettu mainintaa Nastolan kunnas-
ta, koska haluttiin huomioida tuleva kuntaliitos. 
Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma rakennettiin niin, että se 
sisältäisi teoriatietoa aiheesta. Tällä haluttiin lisätä yksiköiden työntekijöiden 
sekä vanhempien tietämystä kiusaamisesta. Teoriatieto haluttiin linkittää vah-
vasti myös käytännön ohjeistuksiin, jotta se saataisiin mahdollisimman lähelle 
arjen työtä. 
Teoriaosuudessa tuodaan esille varhaiskasvatuksen taustalla vaikuttavat lait 
ja arvopohja, joka antaa raamit Nastolan varhaiskasvatustyölle. Teoriaosassa 
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nostetaan esille kiusaamisen määritelmä, joka on noussut kirjallisuudesta, työ-
ryhmän keskusteluissa ja yksiköille lähetetyissä kyselyissä esille. Teoriaosuu-
dessa tuodaan esiin kiusaamisen huomaamisen ja tunnistamisen tärkeys ja 
tuodaan esille menetelmiä arjen työhön. Kiusaamisen ehkäisyn keinoista on 
tietoisesti tehty pidempi teoriaosuus, koska varhaiskasvatuksessa painotus tu-
lee olla kiusaamisen ehkäisyssä. Kun ehkäisevää työtä tehdään tavoitteelli-
sesti sen pitäisi näkyä kiusaamisen vähenemisenä. Tärkeänä koettiin, että 
myös rakenteellisesti kiusaamisen ehkäisyn osuus on ennen kiusaamisen 
puuttumisen osuutta suunnitelmassa. 
Teoriaosuudessa käydään läpi myös yhteistyötä vanhempien kanssa, koska 
se on ensiarvoisen tärkeää kiusaamisen vastaisessa työssä. Kasvatuskump-
panuus on tärkeää varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien kesken. 
Suunnitelman teoriaosuudessa tuodaan esille kiusaamiseen puuttuminen ja 
seuranta. Tässä osuudessa luodaan raamit kiusaamiseen puuttumiseen ja kir-
jaamiseen yleisellä tasolla. Siinä myös selvennetään, mitä asioita yksiköissä 
tulee käydä läpi. Lisäksi siinä tuodaan esille kirjallisuuden pohjalta tärkeitä 
huomioita, joita tulee nostaa esille keskusteluissa. Teoriaosuuden lopuksi esi-
tellään, kuinka suunnitelma arvioidaan, päivitetään ja kuinka siitä tiedotetaan. 
Suunnitelmassa on annettu tilaa yksiköiden omien linjauksien laatimisille. Tä-
män jälkeen suunnitelmassa tulevat esille lähteet, joita suunnitelmassa on 
käytetty. Samalla se on myös kirjallisuusluettelo, josta voi etsiä lisää tietoa ai-
heesta. 
Lisäksi suunnitelman loppuun haluttiin lisätä liitteeksi huonetaulu aiheesta. 
Tähän liitteeseen nostettiin esille tiivistettynä suunnitelman sisältö ja käytän-
nön toimintaohjeet. Tällä haluttiin antaa yksiköihin vielä yksi työväline, josta on 
mahdollista saada aiheesta tiivistettynä tietoa arjen kiireen keskellä. Tämän 
ohjeen laadinnassa huomioitiin vahvasti myös yksiköistä tulleet vastaukset, 
jotta se olisi mahdollisimman työelämälähtöinen. 
Suunnitelman toiseksi liitteeksi lisättiin Kirveksen ja Stoor-Grennerin (2011) 
mukaan tehty esimerkkipohjamalli yksiköille, jos he luovat oman yksikkökoh-
taisen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman. Tätä suunnitelmaa 
ei tässä vaiheessa yksiköiltä edellytetä laatimaan tämän suunnitelman lisäksi. 
Kuitenkin yksikkökohtaisen suunnitelman laatimiseksi haluttiin antaa työkaluk-
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si tämä malli, koska koettiin tärkeäksi, että jokaisessa yksikössä aihetta työs-
tetään suullisesti tai kirjallisesti.  
Suunnitelma laadittiin kattamaan kaikkia Nastolan kunnan varhaiskasvatusyk-
siköitä koskevaksi ohjeistukseksi, joten siinä annettiin tilaa myös yksikkökoh-
taisten linjausten tekemiselle. Jokainen ryhmä on erilainen, joten on monia ta-
poja toimia. Samoin ohjeistus pyrittiin laatimaan niin, että sitä olisi mahdollista 
jatkossa työstää ja hyödyntää kuntaliitoksessa laajemminkin tulevaisuudessa. 
Aiheesta on jo keskusteltu alustavasti.  
 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Tutkimusosan kohdejoukoksi valittiin kunnan päiväkodit ja ryhmäperhepäivä-
hoidon yksiköiden työntekijät. He työskentelevät varhaiskasvattajina ja koh-
taavat pienten lasten keskuudessa tapahtuvaa kiusaamista. Työryhmä arvioi, 
että heillä on aiheesta mahdollisimman paljon tietoa ja käytännön kokemusta. 
Koin kohdejoukon valinnan tutkimukselliseen osioon olleen tarkoituksenmu-
kainen ja selkeästi rajattu. 
Vastausten perusteella kiusaamista on pienten lasten keskuudessa Nastolan 
varhaiskasvatuksen yksiköissä. Se, kuinka paljon kiusaamista ajatellaan ole-
van yksikössä, riippuu siitä, kuinka kasvattajat sen määrittelevät ja kuinka hy-
vin se havaitaan (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 44). Kiusaamisen määrittelys-
sä nousi esille, että joissakin yksiköissä kiusaaminen määritellään laajemmin 
kuin toisessa yksikössä. Kuitenkin määrittelyssä yksiköiden vastaukset olivat 
suhteellisen samansuuntaiset. Kiusaamisen esiintyvyydessä vastausten pe-
rusteella oli suurta jakautumista. Lähes kaikissa yksiköissä koettiin, että kiu-
saamista esiintyy. Vastauksissa nousi selkeästi esiin, että kiusaamista esiintyy 
yksikössä, mutta noin puolessa vastauksissa korostettiin, että kiusaamista 
esiintyy hyvin vähän. Tutkimusten mukaan kuitenkin kiusaaminen on melko 
yleistä pienten lasten keskuudessa (ks. Kiisseli ym. 2011, 25; Kirves & Stoor-
Grenner 2010, 7; Lampinen &Tirranen 2013, 27). Jäin pohtimaan, voiko todel-
lakin olla niin hyvä tilanne useissa yksiköissä, että kiusaamista ei juurikaan 
esiinny. Pohdin, voiko olla mahdollista, että sitä ei vain valitettavasti havaita. 
Nastolan kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä monia keinoja, joiden 
avulla kiusaamista ehkäistään. Lapsien kanssa harjaannutetaan sosiaalisia 
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taitoja tavoitteellisesti arjessa. Aikuisen mukana oleminen leikkitilanteissa ha-
vainnoimalla ja ohjaamalla lapsia yksilöllisten tarpeiden mukaan on merkittä-
vää. Leikkitilanne pitää sisällään paljon oppimistilanteita, jotka saatetaan me-
nettää, jos aikuinen ei osaa hyödyntää leikkitilanteiden mahdollisuuksia (Leh-
tinen ym. 2011, 244). Vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuksia lapselle oppia uu-
sia taitoja, mutta se on myös haastava paikka (Salmivalli 1998, 12 - 13). Ryh-
mä ei yksin kuitenkaan kasvata lasta vaan kasvattaja voi hyödyntää sen tuo-
mia mahdollisuuksia, jossa voidaan ohjata lapsia ristiriitatilanteiden ratkaisus-
sa ja kehittää lapsen sosiaalisia taitoja (Keltikangas-Järvinen 2012, 161 - 
165).  
Oli hienoa huomata, kuinka kokonaisvaltaisesti kiusaamisen ehkäisevää työtä 
tehdään ryhmissä eri menetelmien avulla. Samoin kiusaamisteeman käsittely 
on ollut osa varhaiskasvatusta jo ennen hankkeen aloittamista, ja sitä on käsi-
telty hankkeen aikana yksiköissä. Vaikka kiusaamisaiheen käsittely ei ole ke-
hittämishankkeen aikana kaikissa yksiköissä lisääntynyt paljon, se voi myös 
olla merkkinä siitä, että aihe kuuluu vahvasti perustyöhön. Tällöin se on esillä 
ryhmissä kehittämishankkeesta riippumatta. Kuitenkin ryhmillä on käytössä eri 
menetelmiä ja tiedon jakaminen aiheesta yksiköiden välillä voi jäädä vähäi-
seksi. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmassa tuotiin esille eri 
yksiköiden menetelmiä, jotta myös muut yksiköt saisivat työvälineitä arjen työ-
hön. 
Vastausten perusteella fyysinen kiusaaminen on selkeästi helpommin havait-
tavissa ja siihen puututaan järjestelmällisemmin kuin henkiseen kiusaamiseen. 
Samoin fyysinen kiusaaminen dokumentoidaan helpommin. Seurantaa suosi-
tellaan tehtävän kirjallisesti, jotta siitä jää dokumentti seurannan tueksi (Kirves 
& Stoor-Grenner 2011, 21). Tietoisuuden lisääminen yksiköissä ja suunnitel-
man olemassaolo auttaa varmasti myös muun kuin fyysisen kiusaamisen ha-
vaitsemisen ja lisää tietoista havainnointia ja kirjaamista tulevaisuudessa. 
Vastauksissa nousi esille myös yhteistyö vanhempien kanssa. Vastauksien 
perusteella selvisi, että yksiköissä työntekijät tiedottavat havaituista vakavista 
kiusaamistilanteista vanhemmille. Tilanteissa ja niiden vakavuuden arvioinnis-
sa kasvattajilla suuri vastuu. Esille tuli kuitenkin suuret vaihtelevuudet kiusaa-
misaiheen käsittelyissä vanhempien kanssa yleisellä tasolla yksiköissä. Tässä 
näkyy varmasti se, että kunnassa ei ole ollut yhteistä kiusaamisen ehkäisyn ja 
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puuttumisen suunnitelmaa, jossa ohjeistettaisiin asiasta. Suunnitelma ohjeis-
taa jatkossa työntekijöitä tiedottamaan suunnitelmasta vanhemmille sekä uu-
sille työntekijöille.  
Yksiköiltä kerätyistä vastauksista nousi esille, että yksiköt toivovat kiusaami-
sen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmasta erillistä tiedotetta vanhemmille. 
Työryhmässä nostin asian esille ja keskusteltiin asiasta, ettei laadita yhtä tie-
dotetta vanhemmille jaettavaksi suunnitelmasta. Tätä perusteltiin sillä, että yk-
siköillä on mahdollista itse valita toimintamalli suunnitelmasta tiedottamiseen 
ja sen käsittelyyn vanhempien kanssa. Nämä asiat ohjaavat tiedotteen tarvet-
ta ja sisältöä yksiköissä.  
Kiusaaminen aiheena on tärkeä. Kuitenkin vastauksissa heijastui sisällöllisesti 
se, että aihetta on käsitelty eri laajuudessaan eri yksiköissä. Myös toimintata-
vat kiusaamisen ehkäisevässä työssä vaihtelivat suuresti monipuolisuudessa. 
Samoin vastausten perusteella osassa yksiköissä aihe on ollut esillä jo aikai-
semminkin yksikön teemana, jolloin se näkyi vastauksien syvällisempinä ja 
kokonaisvaltaisempina sisältöinä. Samoin se heijastui siinä, että yksikössä on 
jo olemassa sisäisiä ohjeistuksia aiheesta.  
Joissakin yksiköissä työryhmän esiin nostama kiusaamisteema selkeästi lisäsi 
tietoisuutta aiheesta. Valitettavasti myös joissakin yksiköissä vastaaminen jäi 
pinnallisemmaksi. Toivon, että myös näissä yksiköissä aihetta on työstetty kui-
tenkin yksikön sisällä laajemmin. 
Työskentely eteni kehittämistyöryhmässä suunnitelman mukaisesti. Työryhmä 
pystyi kokoontumaan tarpeen mukaan ja huomioimaan työskentelyssä loma-
ajat. Suunnitelma laadittiin vuoropuheluna varhaiskasvatuksen yksiköiden 
työntekijöiden kanssa resurssien mukaan. Suunnitelma luovutettiin alkuperäi-
sen aikataulun mukaisesti. 
Koin, että työryhmän vahvuutena olivat laadulliset työryhmäpalaverit. Työryh-
mäpalaverit olivat tiiviitä ja keskustelujen kautta saatiin nostettua esiin ajatuk-
sia, jotka koettiin merkityksellisinä suunnitelman työstön kannalta. Keskustelu-
jen kautta saatiin luotua yhteinen näkemys asioista, jotka koettiin aiheen kan-
nalta merkitykselliseksi. 
Työryhmän toiminnan organisointia tuki myös työryhmän vetäjän työskentely 
Nastolan kunnan päiväkodin johtajana. Tämä helpotti tapaamisten organisoin-
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tia käytännön tasolla. Työryhmän vahvuutena oli myös työryhmän jäsenten 
työskentely varhaiskasvatuksen yksiköissä, jolloin työryhmä sai ajankohtaista 
tietoa yksiköiden sisältä. Samalla se helpotti työryhmän ja yksiköiden välistä 
vuoropuhelua. Ainoastaan minä en työskennellyt tällä hetkellä varhaiskasva-
tusyksikössä johtuen opintovapaastani, mutta minullakin oli vakituinen työsuh-
de voimassa Nastolan kuntaan. 
Työryhmän vahvuutena oli suunnitelman valmistuminen aikataulun mukaises-
ti. Työryhmä sai kokoonnuttua sovitusti eikä yhtään kokousta peruttu. Työ-
ryhmä pystyi myös joustavasti lisäämään työryhmän tapaamisia tarpeen mu-
kaan.  
Työryhmän vahvuutena oli myös sen yksiköille tekemä kysely, jolla haluttiin 
selvittää keskustelun lisääntymistä kentällä kiusaamisesta. Työryhmä halusi 
laajentaa käsityksiä yksiköiden ajatuksista suunnitelmatyön lisäksi. Työryhmä 
sai palautetta keskustelun lisääntymisen muutoksista. Samalla se antoi työ-
ryhmälle tietoa toimintatapojen muutoksesta ja koulutustarpeesta. Nämä tiedot 
helpottavat työryhmän jatkotyöskentelyä tulevaisuudessa kun suunnitelman 
työstämistyö on valmis. 
Työryhmä koki myös vahvuutena, että minä työstin suunnitelman, jota työryh-
mä kommentoi ja hioi. Tämä helpotti työryhmän muiden jäsenten kuormitusta 
suunnitelmatyössä muun oman työn lisänä. Kuitenkin työryhmän näkemykset 
tulivat näkyviin keskusteluissa ja työskentelyprosesin aikana. 
Koin, että työryhmätyöskentelyn heikkoutena olivat työryhmän jäsenten pois-
saolot kokouksista. Palaverien kokoontumisajat sovittiin työryhmän tapaami-
sissa, jotta työryhmän jäsenten oli mahdollista saada sovittua sellainen aika, 
joka sopi mahdollisimman monelle työryhmän jäsenelle. Siitä huolimatta pois-
saoloja kertyi paljon samoille työntekijöille. Työryhmän kokouksiin osallistumi-
nen tapahtui työaikana, joten siihen osallistuminen oli osa jokaisen työryhmän 
jäsenen työnkuvaa. Joidenkin työryhmän jäsenten poissaolot johtuivat työvuo-
roista johtuvista seikoista tai päällekkäisistä palavereista.  
Syksyllä työryhmässä sovimme useamman palaveriajan kerralla, jolla pyrim-
me saamaan kaikkien tietoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kokouk-
set. Lisäksi työryhmän jäsenille lähetettiin muistutusviesti palaverista muuta-
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maa päivää ennen kokoontumista. Tämä työskentelymalli ei kuitenkaan vä-
hentänyt poissaoloja työryhmän palavereista. 
Työryhmän heikkoutena oli myös joidenkin työntekijöiden kiire. Tämä näkyi 
siinä, että työryhmän kokouksiin ei ollut valmistauduttu lukemalla yksiköistä 
tulleita vastauksia tai aiheesta yleisesti. Työryhmän jäsenille toimitettiin vasta-
ukset aina etukäteen tutustuttavaksi. Tähän ongelmaan tartuimme lisäämällä 
kokouskutsuun kehotuksen tutustumaan etukäteen materiaaliin. 
Työryhmän toiminnassa näkyivät myös työntekijöiden kiireet. Ne vaikuttivat 
siihen, että kaikki työntekijät eivät pysyneet aina aikataulussa tehtävissä, joita 
oltiin sovittu tehtäväksi. Kuitenkin työryhmässä saatiin asiat tehtyä seuraavalla 
kerralla tai jaettua tehtäviä toisin. 
Opinnäytetyöni toteutettin tutkivalla ja kehittävällä työotteella, jonka kautta luo-
tiin kuntaan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Suunnitelma 
puuttui Nastolasta varhaiskasvatuksesta kuntatasoisena suunnitelmana. Oppi-
las- ja opiskelijahuoltolaki 13. § velvottaa sen laatimisen, jonka alaisuuteen 
myös esiopetus kuuluu. Lisäksi monet varhaiskasvatuksen hankkeet painotta-
vat sen tärkeyttä (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 1 - 2). Tämän vuoksi suunni-
telman laatiminen oli työelämälähtöinen ja tarpeellinen. 
Suunnitelmassa otettiin tutkimuksellisessa osuudessa työelämän toiveet huo-
mioon luomalla kysymykset työryhmässä. Se näkyy yksiköille lähetetyissä ky-
symysten muotoilussa niin, että ne on laadittu työelämän tarpeita huomioiden. 
Työelämälähtöisyys näkyi työryhmässa mukana olemisessa palavereissa, jot-
ta suunnitelmaa pystyi työstämään yhteistyönä työelämän edustajien kanssa. 
Suunnitelma laadittiin niin, että se lisää työryhmän toivomaa tietoisuuden ja 
keskustelun lisääntymistä aiheesta yksiköissä. Suunnitelmassa on huomioitu 
myös yksiköiden mahdollisuudet tehdä yksikkökohtaisia linjauksia. Siinä on 
huomioitu myös vanhemmat. Suunnitelmaa on mahdollista hyödyntää var-
haiskasvatuksen yksiköissä ja vanhempien kanssa tehtävässä kiusaamisen 
vastaisessa työssä. Suunnitelma on mahdollista laajentaa myös uuden kau-
pungin tasolla.  
Ammatillinen tutkimus on käytännönläheistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, 
jossa luodaan ja kehitetään uutta (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2015). Opin-
näytetyössäni heijastuu vahvasti työelämän tarpeet ja työn kautta saatiin uusi 
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kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma varhaiskasvatukseen. 
Suunnitelman kautta varhaiskasvattajat saavat uuden työkalun työhönsä, ja 
sen kautta he pystyvät vahvistamaan ammatillisuuttansa kiusaamisen vastai-
sessa työssä.  
 
8 POHDINTA 
Kiusaamista esiintyy varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa monella tasolla. 
Aiheena kiusaaminen on esillä paljon medioissa ja käsitettä käytetään paljon 
arjen puhekielessä. Kiusaaminen on myös asia, johon täytyy paneutua. Eh-
käisevä kiusaamisen vastainen työ tulee aloittaa tavoitteellisesti jo pienten las-
ten keskuudessa. Kiusaamiseen tulee puuttua myös suunnitelmallisesti. Koin 
erittäin tärkeäksi, että Nastolan kunnassa haluttiin laatia kiusaamisen ehkäi-
syn ja puuttumisen suunnitelma koko varhaiskasvatusta koskevaksi. Näin saa-
tiin myös kuntakohtainen näkemys aiheeseen. 
Alkuvuodesta 2015 tehtiin päätös Nastolan kunnan ja Lahden kaupungin yh-
distymisestä. Se, mitä kaikkea se pitää sisällään, ei varmasti kukaan tiedä tar-
kasti. Koin kuitenkin tärkeäksi, että keskustelua käytiin yksiköissä kiusaami-
sesta ja suunnitelmaa alettiin työstämään muutostilanteesta huolimatta. Kiu-
saamisen ehkäisevää työtä tulee tehdä riippumatta, siitä minkä kunnan tai 
kaupungin alaisuudessa työntekijät ovat tai minkä nimisessä kaupungissa 
perheet asuvat. Nastolan kunnan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suun-
nitelmaa voidaan jatkossa mahdollisuuksien mukaan laajentaa myös työväli-
neeksi koko Lahden kaupungin alueelle. Kuitenkin tässä vaiheessa on mahdo-
tonta sanoa vielä tarkemmin, miten prosessi etenee. 
Kiusaamisen vastaisessa työssä pienten lasten keskuudessa kasvattajan vas-
tuu on suuri. Lapset opettelevat tässä vaiheessa monia taitoja ja tarvitsevat 
rinnalleen aikuista tukemaan ja opettamaan. Kasvattajan oma havainnointiky-
ky ja aito läsnäolo ovat tärkeätä arjessa pienten lasten parissa. Kasvattajalta 
vaaditaan paljon tietoa lapsen kehityksestä, jotta hän pystyy ohjaamaan lasta 
lähikehitysvyöhykkeellä. Samanaikaisesti kasvattajan tulee huomioida koko 
ryhmän dynamiikka. Kiusaamisen vastainen työ tehdään arjessa lasten ja 
vanhempien kanssa. Tietoisuuden lisääminen kiusaamisesta ja suunnitelmal-
linen työ sen eteen ovat meidän kaikkien tehtävä. 
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Kiusaamisteema on osa varhaiskasvattajan perustyötä. Aiheen tarkastelu jat-
kuvana prosessina kehittää työn laatua kohti laadukkaampaa varhaiskasva-
tuksen toteuttamista. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on 
yksi työväline yksiköihin tarkastelemaan aihetta monipuolisesti ja laadukkaas-
ti. Suunnitelma antaa myös vanhemmille tietopaketin aiheesta ja herättelee 
tarkastelemaan aihetta monialaisesti. Usein kiireen keskellä oman toiminnan 
reflektointiin, perustyön arvioimiseen ja kehittämiseen ei jää tarpeeksi aikaa. 
Toivon kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman olevan yksi työvä-
line lisää kiusaamisen vastaisessa työssä, joka tulee olemaan osa laadukasta 
varhaiskasvatusta. 
Jatkotutkimusaihe tulevaisuudessa voisi olla varhaiskasvattajan kokemukset 
ja arviot kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman hyödyistä työvä-
lineenä. Samoin olisi tärkeä kerätä tietoa lasten huoltajilta suunnitelmasta. 
Näiden tutkimusten kautta saataisiin kehitettyä suunnitelmaa jatkossa. Tärke-
ää olisi saada myös lapsien oma näkemys osaksi suunnitelmaa. Tärkeä kehi-
tyshanke olisi myös suunnitelman jalkauttaminen koko uuden Lahden alueelle 
ja tämän prosessin tutkiminen. 
Tutkimuksen eettisyys pitää sisällään tutkimusprosessissa sen, että siinä käy-
tetään sellaisia käytäntöjä, jotka ovat tieteellisesti hyväksi todettu. Lisäksi ope-
tusministeriö on antanut ohjeistuksen, kuinka toimitaan tieteellisten menettely-
jen suhteen. Eettisiin ratkaisuihin kuuluu myös aiheen valinnan pohtiminen. It-
semääräämisoikeuteen kuuluu mahdollisuus itse päättää, osallistuuko tutki-
mukseen. Eettisiin periaatteisiin kuuluu, että tulokset ovat aitoja ja realistisia. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 23 - 27.)  
Opinnäytetyössäni koin kiusaamisaiheen erittäin tärkeäksi, koska sillä on yksi-
lön, ryhmän ja koko yhteiskunnan kannalta suuria vaikutuksia. Eettiseen tut-
kimukseen kuuluu henkilöiden mahdollisuus itse päättää, osallistuvatko he 
tutkimukseen. Tätä asiaa on haasteellista arvioida tässä työssä. Toisaalta yk-
siköillä oli mahdollisuus jättää vastaamatta kyselyihin. Samoin yksittäisellä 
työntekijällä oli mahdollista jättää tuomatta ajatuksiansa esiin. Toisaalta esi-
miehet olivat antaneet tukensa työryhmälle ja tiedonkeruulle. Tästä näkökul-
masta kysymyksiin vastattiin ”työn velvoittavuuden” näkökulman kautta. Opin-
näytetyön vastaukset ovat yksikkökohtaisia, jolloin yksittäisen työntekijän vas-
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taus ei tule esille. Opinnäytetyössä tuodaan realistisesti esille yksiköiden vas-
taukset, jolloin niiden avulla ei pyritä vääristyneisiin tuloksiin. 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata toistettavuuden eli reliaabeliuden 
kautta. Validius puolestaan tarkoittaa, että mitataan juuri sitä asiaa, jota halut-
tiin selvittää. Näitä asioita olisi hyvä tarkastella, vaikka kyseisiä termejä ei käy-
tettäisikään. Tutkija voi laadullisessa tutkimuksessa kohentaa luotettavuutta 
selostamalla tutkimuksen kaikkia vaiheita mahdollisimman tarkasti. Siinä tuo-
daan esille aineiston hankinnan olosuhteet, siihen käytetty aika, vääristävät 
tekijät, mahdolliset tulkinnalliset ongelmat ja itsearviointi tutkijan omasta toi-
minnasta. (Hirsjärvi ym. 2009, 231 - 233.) 
Opinnäytetyössä saatiin selville Nastolan kunnan varhaiskasvattajien näke-
myksiä ja toimintatapoja kiusaamisesta. Vastaukset kuvaavat juuri tämän het-
kisiä käsityksiä ja toimintatapoja kentällä. Myöhemmin tehdyt samat kyselytut-
kimuksen tulokset todennäköisesti antavat erilaisia näkemyksiä kuin yksiköt 
työstävät teemaa suunnitelman pohjalta. Kyselytutkimuksen sisällön analyy-
sissä pyrin mahdollisimman realistiseen aineistokuvaukseen. Kuitenkin laadul-
lisessa analyysissä voi olla tulkinnallisia ongelmia. Aineiston poikkeavat vas-
taukset yleisestä näkemyksestä olen pyrkinyt tekemään myös näkyväksi, jotta 
ne olisivat mahdollisimman luotettavia.  
Puoluettomuus nousee esille laadullisen tutkimuksen luotattavuutta arvioita-
essa, koska tutkijan oma sukupuoli, ikä, virka-asema ja poliittinen asema voi 
vaikuttaa havaintoihin. Laadullisessa tutkimuksessa on myönnettävä, että tut-
kijan omat tulkinnat vaikuttavat tuloksiin. Luotettavuutta pohtiessa on hyvä 
tuoda esille tutkijan puoluettomuuteen vaikuttavat tekijät. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 136.) 
Opinnäytetyön tieteellinen työ on tuotu loppuun kun selostus ja tulokset on 
laadittu loppuun. Tutkimukseen käytettyä aineistoa ei julkaista. (Hirsjärvi ym. 
2009, 237.) Tutkimuksen käytetty aineisto on käytössä vain Kiusaamisen en-
naltaehkäisy varhaiskasvatuksessa-työryhmän jäsenillä. Se ei ole julkisesti 
nähtävissä. 
Itse koin onnistuneeni opinnäytetyössäni, koska pääsin tavoitteeseen työryh-
män kanssa laatia kuntaan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitel-
man. Hanke oli aiheena ajankohtainen, ja tarve nousi suoraan työelämän tar-
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peista. Pääsin osallistumaan kaikkiin työryhmän palavereihin vuoden 2015 ai-
kana. Näin sain suunnitelmaa kirjoittaessa huomioitua yksiköistä tulleiden vas-
tausten sekä työryhmän näkemyksiä suunnitelman laadinnassa. Suunnitelman 
laatimisessa sain paljon vastuuta ja näkemykseeni luotettiin. Suunnitelma 
valmistui aikataulun mukaisesti.  
Suunnitelman työstämistä työryhmän kanssa helpotti myös se, että sain työs-
tettyä suunnitelman rungon jo kesän 2015 aikana. Tämä antoi työryhmälle 
enemmän aikaa kommentoida suunnitelmaa kuin jos olisin kirjoittanut sen 
myöhemmin syksyllä. Tähän minulla olisi ollut mahdollisuus työryhmän puo-
lesta.  
Opinnäytetyöni vahvuutena ja haasteena oli minun kaksoisroolini työryhmäs-
sä. Olin työryhmässä opinnäytetyön tekijän roolissa ja samanaikaisesti olin 
opintovapaalla. Minulla oli vakituinen työsuhde kuntaan ja olin toiminut var-
haiskasvatuksessa vuosia. Tämä sidoksisuus voi vaikuttaa työhöni, vaikka py-
rin tarkastelemaan asioita mahdolllisimman läpinäkyvästi ja ulkopuolisesti. 
Koen opinnäytetyön kautta kehittyneeni ammatillisesti usealla eri osa-alueella. 
Tiedollisesti olen laajentanut käsitystäni teoreettisella tasolla kiusaamisesta ja 
siihen liittyvistä ilmiöistä. Olen vahvistunut näkemyksessäni, että kiusaamisen 
ehkäisy ja puuttuminen vaatii tavoitteellista ja suunnitelmallista työotetta mo-
nella eri tasolla. Varhaiskasvatussa tehtävä kiusaamisen vastainen työ antaa 
pohjan ja jatkumon kiusaamisen vastaiselle työlle, joka jatkuu eri koulutusas-
teilla. On tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua kasvattajien ja opettajien kes-
ken aiheesta niin yksiköiden sisällä kuin laajemmassa mittakaavassa. Amma-
tillisesti olen kehittynyt saadessani vastuullisen roolin suunnitelman työstämi-
sessä työryhmän jäsenenä. Tämä työskentelymuoto on antanut minulle lisää 
ammatillista näkemystä toimia työryhmässä sekä luottamusta omaan ammatil-
liseen näkemykseen. Työelämän kehittäminen on osa ammatillisuutta, johon 
tulee kiinnittää vastuullisen työntekijän huomiota koko työuran ajan. 
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Liite 1 
KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA 
PUUTTUMISEN SUUNNITELMA 
 
  
 
 
Johdanto  
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan toteuttivat sosiaali- ja terveysministeriön 
rahoittamaa Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa–hanketta vuosina 
2009–2010. Selvitys osoitti, että kiusaamisen ehkäiseminen on syytä aloittaa jo varhais-
kasvatuk-sessa ja että kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma tulisi laatia 
osaksi varhais-kasvatuksen suunnitelmaa. (Kirves & Stoor-Grenner 2011.) Nastolan kun-
nan varhaiskasva-tuksessa tehtiin päätös syyskuussa 2014, että kuntaan laaditaan kiu-
saamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma koskemaan koko varhaiskasvatusta. 
Mia Pärssinen on laatinut opinnäytetyönä suunnitelman, jota Kiusaamisen ehkäisy var-
haiskasvatuksessa – työryhmä on kommentoinut ja työstänyt. Tätä suunnitelmaa tehdessä 
on jokaiselle päiväkodille ja ryhmäperhepäiväkodille annettu välitehtäviä kiusaamisen eh-
käisyyn ja puuttumiseen liittyen. Saatuja vastauksia ja mielipiteitä on huomioitu suunnitel-
massa.  Tämän suunnitelman sisältö perustuu Stoor-Grennerin & Kirveksen (2011) julkai-
suun Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa -Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen 
suunnitelman laatiminen. 
Taustalla vaikuttavat lait ja arvot 
Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 29§) edellyttää, että koulut laativat suunnitelman kiusaa-
misen ehkäisemiseksi ja kiusaamistilanteisiin puuttumiseksi sekä oppilaalla on oltava 
mahdollisuus turvalliseen toimintaympäristöön. Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki 
(30.12.2013/1287,13§) edellyttää, että kunnissa laaditaan yksikkökohtaiset opiskeluhuolto-
suunnitelmat, jossa määritellään kiusaamisen ehkäisy perusopetuksessa.   Perusopetus-
laki 1§ kattaa myös esiopetuksen, joten päiväkotien esiopetusryhmiltä edellytetään myös 
kyseistä suunnitelmaa. Myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) edellyt-
tävät kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatimista esiopetukseen.  
Varhaiskasvatuslain (8.5.2015/580 § 2 a) mukaan tavoitteena varhaiskasvatukselle on tu-
kea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tarjota positiivisia oppimiskokemuksia ja taata 
turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Varhaiskasvatuslaki korostaa kunnioittavaa ilmapii-
riä ja pysyvien ihmissuhteiden merkitystä vuorovaikutussuhteissa, sukupuolten tasa-arvoa 
ja lasten taustoja kunnioittavaa näkemystä. Varhaiskasvatuksessa tulee toteuttaa monia-
laista yhteistyötä yksilöllisen tuen antamisessa ja tehdä yhteistyötä vanhempien tai huolta-
jien kanssa sekä huomioida lapsen kuuleminen hänen asioissaan. Tavoitteena on myös 
kiinnittää huomiota yhteistyö-ja vuorovaikutustaitoihin, vertaisryhmässä toimimiseen ja 
toisten kunnioittamiseen. 
Varhaiskasvatuksen arvopohja rakentuu lapsen oikeuksien yleissopimuksesta, jossa ko-
rostuu lapsen syrjintäkielto ja vaatimus lasten tasa-arvoisesta kohtelusta, oikeus turvallisiin 
ihmissuhteisiin sekä oikeus tuttuun ja turvalliseen ympäristöön ja leikkiin (YK 1989/2010). 
Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ei suoraan mainita sanaa 
kiusaaminen, mutta suunnitelma pohjautuu arvoihin, jotka tukevat kiusaamisen ehkäisyä ja 
puuttumista. 
Nastolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman luku 2 kertoo arvoista, joihin me kaikki 
olemme sitoutuneet. Arvomme ovat myönteinen ja kannustava ilmapiiri, rehellisyys, turval-
 
 
linen ympäristö, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus. Näiden arvojen myötä edesautamme, 
että lapsi voi hyvin ja hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen 
edellytykset. Lapsi nauttii yhdessäolosta toisten lasten ja aikuisten kanssa, kokee me-
henkeä ja saa onnistumisen kokemuksia ja tuntee, että hänestä välitetään. (Hannonen, 
Hyttinen, Kaukiainen, Lehikoinen, Manninen, Penttilä & Tuomivirta 2015, 4.) Opetushalli-
tukselta on tulossa uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta paikalli-
sia ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmia aletaan työstämään ja toteuttamaan. (Varhais-
kasvatuslaki 11e§.) 
Kiusaamisen määritelmä  
Kiusaaminen on järjestelmällistä, toistuvaa, tarkoituksellista ja samaan ihmiseen kohdistu-
vaa vahingollista käyttäytymistä, jossa vallitsee epätasapaino yksilöiden välisissä voi-
masuhteissa. Tällöin kiusattu on alistettu kiusaajan tai kiusaajien näkökulmasta. Kiusaa-
minen voi tapahtua yksilöiden tai yksilön ja useamman ryhmän jäsenen välillä. Kiusaami-
selle on ominaista sen tapahtuminen ryhmässä, jolloin sitä tulee tarkastella myös ryhmäil-
miönä. (Olweus 1992, 14; Salmivalli 1998, 30-34; Salmivalli 2010, 12-16.) Lapsen kokevat 
kiusaamisen eri-ikäisinä ja omina yksilöinään eritavoin. Tämän vuoksi on merkittävää aina 
huomioida lapsen oma näkemys tilanteesta ja huomioda, kuinka hän kokee sen. (Kirves & 
Stoor-Grenner 2010, 7.) Kiusaamista esiintyy myös alle kouluikäisten lasten keskuudessa 
(Kirves & Stoor-Grenner 2010, 42).  
Kiusaamista voidaan tarkastella kiusaamisen muotojen kautta. Se voidaan jakaa sanalli-
seen kiusaamiseen, joka pitää sisällään mm. loukkaavia nimittelyjä toista kohtaan. (Kirves 
& Stoor-Grenner 2010, 42; Salmivalli 2010, 14.) Sanallinen kiusaaminen on usein jatkuvaa 
ja se on erittäin vahingollista yksilölle.(Salmivalli 1998, 38). Fyysisen kiusaamisen muo-
toon nähdään kuuluvan mm. potkiminen tai töniminen (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 42; 
Salmivalli 2010, 14). Psyykkiseen kiusaamiseen kuuluu mm. seläntakana puhuminen (Kir-
ves & Stoor-Grenner 2010, 42). Omaisuuteen kohdistuva kiusaaminen näkyy tavaroiden 
tietoisena vahingoittamisena tai ottamisena. Kiusaamisen muotona voi olla myös matka-
puhelimen ja internetin välityksellä tapahtuva kiusaamisen. Merkityksellistä ei ole yksistään 
kiusaamisen muoto, vaan se pitääkö se sisällään kiusaamiselle tyypillisen määritelmän 
mukaiset tekijät. (Salmivalli 2010, 14.) 
Kiusaamisen huomaaminen ja tunnistaminen 
Kiusaamiseen voidaan puuttua vain tilanteiden huomaamisella ja kiusaamisen tunnistami-
sella. Tämän vuoksi kiusaamisesta keskustellaan säännöllisesti työntekijöiden sekä lasten 
kesken. Aikuisten kyky kuunnella lasta ja rohkaista kertomaan niin negatiivisia kuin positii-
visia asioita aikuisille on tärkeää, ilman että lasta leimataan kantelijaksi. On tärkeää luoda 
ryhmään sellainen ilmapiiri, jossa lapsella on luottamus ja halu kertoa asioista ikuisel-le. 
(Kirves & Stoor-Grenner 2011, 18-19.) Tärkeää on myös rohkaista lapsia tuomaan esille 
ryhmässä esiintyvä kiusaaminen (Hamarus 2012, 29). Aikuisen tehtävä on havainnoida 
lapsiryhmää ja dokumentoida havaintoja. Tärkeäksi koetaan myös yhteistyö lasten huolta-
jien kanssa kiusaamiseen liittyvissä asioissa. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 18-19.) 
 
 
Menetelminä käytetään lasten aktiivista havainnointia ja vuorovaikutustilanteiden seuraa-
mista. Erityisesti leikin ja vertaissuhteiden havainnoiminen on tärkeää. Lasten kanssa voi-
daan pitää haastatteluja, joissa voidaan käyttää valokuvia tai muuta kuvamateriaalia. (Kir-
ves & Stoor-Grenner 2010, 34; Kirves & Stoor-Grenner 2011, 19.) Myös kirjojen avulla 
asian esiin nostaminen keskusteluun on suositeltavaa (Höistad 2003, 107). 
 
  
 
 
Kiusaamisen ehkäisyn keinot 
Kiusaamisen ehkäisyn keinoja on monenlaisia ja ne valitaan lapsiryhmän tarpeiden mukai-
sesti. Kasvattajien on tärkeää tunnistaa ja havaita ryhmässä lasten erilaiset tavat toimia ja 
valita yksilölliset tavat tukea lapsen kehitystä. Lapsen tapaan toimia vaikuttaa lapsen yksi-
löllisyys, mutta samalla koko ryhmädynamiikka. Tämän vuoksi on mahdotonta luokitella 
tietynlaisia lapsia juuri kiusaajiin ja kiusattuihin. Tarpeeton luokittelu leimaa sekä johtaa 
negatiivisen kohtelun ja palautteen kierteeseen, jolloin lapsi joutuu tilanteeseen, jossa hä-
nen on vaikea oppia uudenlaisia tapoja toimia ryhmässä. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 
22-28.) Kiusaamisen ehkäisy ei voi olla sattumanvaraista, vaan sen tulee olla jokaisessa 
yksikössä tietoista toimintaa, jolla on selkeä tavoite (Kirves & Stoor- Grenner 2010, 44-45). 
On tärkeää muistaa, että kiusaaja tarvitsee aikuisen tukea taitojen opetteluun, jotta hän 
voisi toimia toisin kiusaamistilanteissa. Lähtökohtana on kiusaamisen puuttumiseen, että 
kiusaajalle opetetaan taitoja toimia toisin, ei ainoastaan rankaista. 
Lapset toimivat ryhmässä eri tavoin. Torjuttujen lasten tunnistaminen on tärkeää, koska he 
ovat riskiryhmässä joutua tilanteisiin, joissa kiusataan. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 22.)  
Aggressiivisten lasten kohdalla tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitkä tekijät vaikuttavat 
taustalla. Lapsi saattaa kokea ympäristön uhkana tai hän voi käyttäytyä aggressiivisesti, 
koska uskoo hyötyvänsä siitä. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, mitä taitoja lapsen kanssa 
opetellaan. (Salmivalli 2008, 67.) Ujojen lasten kohdalla opetellaan taas heidän tarvitsemi-
aan taitoja (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 34). 
Kiusaamisen ehkäisy lähtee turvallisen ilmapiirin luomisesta ryhmässä. Aikuisten tulisi 
käydä arvokeskusteluja ja kiinnittää huomiota niin työyhteisön kuin ryhmän välisiin suhtei-
siin. Turvallinen ilmapiiri tarkoittaa, että jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan. Lasten on 
tär-keä tuntea, että heitä autetaan ja aikuiset ovat läsnä. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 
22-23.) Kiintymyssuhteen luominen ainakin yhteen aikuiseen päiväkodissa on lapsen kehi-
tyksen kannalta merkityksellistä, mitä omahoitajamalli voi tukea. (Mikkola & Nivalainen 
2009, 21). Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen huomioidaan ystävyyssuhteiden pysyvyy-
tees. Tärkeää on kiinnittää huomiota myös tasa-arvon edistämiseen ja sukupuoli-roolien 
merkitykseen ryhmässä. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 34, 43.) Toimintakauden alussa 
ryhmissä keskustellaan arvoista ja vuorovaikutussuhteista. Positiivisen ilmapiirin luominen 
yksikköön on tärkeää. 
Hyvät sosiaaliset ja emotionaaliset taidot ovat niitä taitoja, jotka tukevat positiivista vuoro-
vaikutusta toisten ihmisten kanssa. Näiden taitojen sisällä on erilaisia valmiuksia, joita voi-
daan harjoitella arjen tilanteissa ja toimintaohjelmien avulla. Empatiakyky vaikuttaa siihen, 
kuinka lapsi pystyy yhteistyötä muiden kanssa ja miten hän reagoi toisen ihmisen tunneti-
loihin. Lapsen empatiakyky kehittyy tunteiden tunnistamisella ja niiden nimeämisen opette-
lun kautta. Empatiakyky kehittyy prosessissa, jossa lapsi tarvitsee tuekseen aikuisen, jon-
ka tuella hän harjoittelee näkemään myös toisen lapsen näkökulman asiaan. Empatiaky-
vyn taustalla vaikuttaa lapsen moraalin kehittyminen lapsella. Tätä asiaa voidaan harjaan-
nuttaa jokapäiväisissä tilanteissa. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 22-26.) 
Sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa annetaan lapsille tapakasvatusta, joka helpottaa 
heitä toimimaan yhteisten sääntöjen mukaan. Itsetunnon kehityksen tukeminen varhais-
kasvatuksessa positiivisella tavalla ehkäisee kiusaamista. Lapsen kanssa on tärkeä harjoi-
 
 
tella myös impulssien hallintaa, ongelmanratkaisutaitoja ja itsehillintää. (Kirves & Stoor-
Grenner 2011, 22-25, 35-39.) Yksiköissä käydään keskusteluja siitä, miten näihin asioihin 
kiinnitetään ryhmässä huomiota toimintakauden aikana. 
Varhaiskasvatuksessa leikissä lapsella on mahdollisuus toimia vertaisryhmässä ja oppia 
taitoja. Aikuisten tehtävänä on havainnoida, osallistua ja ohjata leikkiä. Aikuiset luovat 
pienryhmätilanteita, jossa voidaan harjoitella vuorovaikutustaitoja turvallisesti. Yksiköissä 
kiinnitetään huomiota, että arjen tilanteissa on riittävästi aikuisia paikalla ja he ovat jakaan-
tuneet eri tiloihin seuraamaan lasten leikkimistä. Toimintavuoden alussa yksiköissä kes-
kustellaan, miten leikinohjausta toteutetaan. 
Kirves & Stoor-Grenner (2011) nostaa esiin, että leikistä pois sulkeminen on yksi selkeästi 
esiin nouseva tapa pienillä lapsilla kiusata. Sitä voi tapahtua leikin alkaessa tai koko leikki-
tilanteen ajan. Myös leikkiroolien jakamisessa voi tapahtua  kiusaamista, joka työn-
tekijöiden on tärkeä havaita. Työntekijä voi havainnoinnin avulla erottaa ne tilanteet, jolloin 
lapset pystyvät keskenään harjaannuttamaan taitoja riitatilanteiden selvittelyssä ja olla tu-
kena niissä tilanteissa, jolloin apua tarvitaan. Havainnoinnin kautta työntekijät pystyvät 
myös ohjaamaan ja viemään leikkejä eteenpäin ja vaikuttamaan positiivisten vuorovaiku-
tuskokemusten syntymiseen. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 32-35.) Lapsilla, joilla on it-
sesää-telynpulmia tarvitsevat aikuista taitojen harjaannuttamisen tueksi (Lehtinen, Turja & 
Laakso 2011, 236). 
Ryhmissä kiinnitetään huomiota lapsen osallisuuteen. Varhaiskasvatuksessa lapsi otetaan 
mukaan arjen tilanteisiin niin paljon kun se on mahdollista. Osallisuutta tuetaan myös tue-
tun leikin kautta, luomalla yhteiset säännöt , lapsilähtöisellä suunnittelulla arjen tilanteiden 
sanoittaminen lapselle positiivisessa hengessä, huumoria unohtamatta. (Kirves & Stoor-
Grenner 2011, 41.) Osallisuutta tuettaessa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet (Rau-
tamies, Laakso & Poikonen 2011, 197). 
 
Yhteistyö huoltajien kanssa 
Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen edellyttää kasvatuskumppanuutta perheen ja 
varhaiskasvatuksen työntekijöiden välillä. Lapsen toimimiseen vertaisryhmässä vaikuttaa 
kodin arvomaailma. Päiväkodin ja kodin yhteiset arvomaailmat tukevat lapsen kehitystä ja 
on tärkeää, että niihin yhdessä sitoudutaan. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 46.) Aina toi-
mintatavat ja arvot eivät ole samat kotona ja päiväkodissa. Vanhempien kanssa on tärke-
ää keskustella, jotta ymmärretään, mitkä toimintatavat vaikuttavat taustalla ja miksi niin 
tehdään. Vasukeskusteluissa on mahdollista yksilöllisesti keskustella lapsen kehityksen 
tukemisesta kiusaamisen ehkäisyn näkökulmasta.  Kiusaamisen ehkäisyssä ja puuttumi-
sessa on muistettava positiivisen vuorovaikutuksen merkitys ja lapsen kokemus siitä, että 
hän on tärkeä ja rakastettu. Tähän päästään kasvatuskumppanuuden korostamisella. 
Kiusaamistilanteista lapsi usein puhuu kotona. Lapsella, jota kiusataan voi esiintyä myös 
vaikeutta lähteä päiväkotiin, erilaisia kiputiloja, nukkumisvaikeuksia ja muutoksia omassa 
käytäytymisessä. Näissä tilanteissa vanhemmat näkevät oireilun ensimmäisenä. Aina on 
ensiarvoisen tärkeää, että huoltajat keskustelevat huomioistaan yhdessä henkilökunnan 
kanssa, jotta saadaan selvitettyä, mistä lapsen oireilu johtuu. (Kirves & Stoor-Grenner 
 
 
2011, 46.) Perheille kerrotaan, että kiusaamisesta pitää aina puhua päiväkodin henkilö-
kunnalle. 
On tärkeää  kiinnittää huomiota niin päiväkodin henkilökunnan kuin vanhempien kesken 
siihen, kuinka lapsen kuullen keskustellaan toisistamme. Lapsi kuulee ja havainnoi kes-
kustelut ja muodostaa niiden pohjalta käsityksiä ympärillä olevista aikuisista. Tämän vuok-
si on tärkeää, ettei lapsen kuulleen ei arvostella toisia. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 46.)  
Tiedon lisääminen kiusaamisesta ilmiönä on tärkeää, jotta kiusaaminen olisi helpompi tun-
nistaa ja huomata. Tietoisuuden lisääntyessä myös omien tapojen ja asenteiden tiedosta-
minen on helpompaa. Vanhempainilloissa tietoisuutta kiusaamisesta voidaan lisätä ja tuo-
da esille. Niissä voidaan myös vanhempien kanssa keskustella yhteisistä pelisään-nöistä 
esim. syntymäpäiväkutsujen jakamisesta päiväkodilla, omista leluista ja retkieväistä. (Kir-
ves & Stoor-Grenner 2011, 46-47.) Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmasta 
tiedotetaan vanhemmille toimintakauden alussa, jotta vanhemmilla on mahdollista tutustua 
siihen. Yksiköt voivat järjestää myös teemaillan kiusaamisen ehkäisemisestä. On muistet-
tava tiedottaa suunnitelmasta myös niitä perheitä, joiden lapsi tulee hoitoon kesken toimin-
takauden. 
Yhteinen kieli ja yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä vanhempien ja huoltajien kesken. 
Vanhempien kanssa keskusteltaessa voidaan yhdessä sopia tavoista, jolla kiusaamis-
tilanteita selvitetään ja seurataan. Dokumentointi esimerkiksi muutaman viikon havainnoin-
tijakson ajan voi olla menetelmä, jolla saadaan näkyväksi kiusaamisen ilmeneminen ryh-
mässä. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 46-49.) 
Vanhemmilla on aina oikeus tietää millaiset sosiaaliset suhteet lapsella on. Kiusaamistilan-
teita käsitellessä leimaamista ja syyllistämistä tulee välttää. On tärkeää lähestyä myös kiu-
saamista ryhmäilmiönä eikä vain yksittäisen lapsen ongelmana. Kuitenkin lapsen yksilölli-
sessä kohtaamisessa vanhemmalla on tuntemus omasta lapsestaan, jolloin lapsen kehi-
tyksen tukemisessa vuoropuhelu on ensiarvoisen tärkeää. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 
46-49.) 
Kiusaamiseen puuttumisen keinot ja seuranta  
Kaikkiin kiusaamistilanteisiin puututaan heti. Kiusaamistilanteen nähnyt aikuinen selvittää 
yhdessä lapsen kanssa kaikkia osapuolia kuullen, mitä on tapahtunut. Yhdessä mietitään 
mitä olisi voinut tehdä toisin, pyydetään anteeksi ja sovitaan mahdollisista seuraamuksista. 
Aikuinen kertoo tilanteesta aina ryhmän omille aikuisille. Asiasta keskustellaan tarpeen 
mukaan myös lapsiryhmän kanssa. Tärkeää on kertoa kiusaamisen osapuolille, että kiu-
saamista ei hyväksytä. Jokainen kiusaamistilanne on erilainen, joten ryhmissä käydään 
keskustelua tavasta, jonka mukaan toimitaan. Näin kaikki osapuolet tietävät toimintatavois-
ta jo etukäteen. Lapsen aloittaessa hoidon ryhmät tiedottavat vanhempia, kuinka kiusaa-
mistilanteita selvitetään ja miten heitä informoidaan niistä. Kiusaamistilanteiden ilmetessä 
vanhemmille tiedotetaan kiusaamisesta heidän kanssa yhdessä sovitulla tavalla. 
Kiusaamistilanteiden seuraaminen on tärkeää. Seurannassa voidaan hyödyntää keskus-
teluja lasten ja perheiden kanssa. Seuranta on suositeltava tehdä myös kirjallisesti doku-
mentoiden. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 21.) Jokainen ryhmä sopii toimintakauden alus-
sa, miten seuranta tapahtuu omassa lapsiryhmässä.  
 
 
Seurantaa suunnitellessa on tärkeää sopia ajanjakson pituus, kuka ryhmässä tekee ja kir-
jaa seurannan (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 20-21). Kiusaamistilanteiden loppumisen 
varmistamiseksi ryhmän henkilökunta sekä vanhemmat voivat tarpeen mukaan kysyä 
neuvoa tilanteesta erityislastentarhanopettajalta. Tarvittaessa kiusaamista voidaan käsitel-
lä päivähoidontuki- tai oppilashuoltoryhmässä. (Larinen & Pärssinen 2015; Kirves & Stoor-
Grenner 2011, 20-21.)  
Ryhmissä käydään aktiivista keskustelua koko toimintakauden ajan ryhmän säännöistä ja 
niistä seuraamuksista, mitkä sopivat jokaisen ryhmän toimintaan. Tärkeää on kiinnittää 
huomiota, että sovitut säännöt ja seuraamukset edistävät lapsen myönteisiä vuorovaiku-
tuskokemuksia ja tukevat lapsen tarpeita. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 21-22.) 
Kiusaamisen dokumentointi osoittaa sekä vanhemmille että henkilökunnalle, että kiusaa-
miseen on puututtu. Dokumentointi helpottaa myös kiusaamisen keinojen arviointia. (Kir-
ves & Stoor-Grenner 2011, 53.) Kiusaamistilanteiden kirjaaminen helpottaa myös työnteki-
jöiden välistä viestintää työvuorojen vaihtuessa. Dokumentointi on tehtävä aina, jos sattuu 
vakavia, toistuvia kiusaamistapauksia tai tulee fyysisiä vammoja tai esineitä rikkoontuu. 
Tapaturmailmoitus tehdään tapaturman yhteydessä. 
Kiinnipitotilanteeseen jouduttaessa täytetään aina Selvitys väkivalta-ja kriisitilanteissa var-
haiskasvatus-lomake. Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun samasta lapsesta on tehty viisi 
selvitystä kiinnipitotilanteista. Lastensuojelulaki velvoittaa aina myös ilmoittamaan, jos päi-
vähoidon työntekijän huoli herää lapsen kehityksen vaarantumisesta sosiaalialan vastaa-
valle toimielimelle lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 
25 §). Kun kiusaamistilanteita selvitellään ja kartoitetaan lapsen tuen tarpeita ja tavoitteita, 
voidaan ne tarvittaessa kirjata kuntoutussuunnitelmaan ja kolmi-portaisen tuen asiakirjoi-
hin. Tällöin asiakirjat voivat välillisesti olla välineitä kiusaamiseen liittyen. (Larinen & Pärs-
sinen 2015). 
 
Suunnitelman arviointi, päivittäminen ja siitä tiedottaminen 
Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma arvioidaan ja päivitetään aina touko-
kesäkuussa Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa-työryhmän toimesta. Toi-
mintakauden alussa yksiköiden tulee käydä läpi ja keskustella miten ryhmässä tullaan toi-
mintakauden aikana huomioimaan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, jot-
ta se vastaa tarpeiltaan kyseisen ryhmän toimintaa. Toimintakauden lopuksi yksiköt arvi-
oivat suunnitelman toteutumista. Yksiköt voivat tehdä halutessaan talokohtaiset tai ryhmä-
kohtaiset kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmat, joihin kirjataan päivittämisen 
ajankohta. 
Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma löytyy Aurinkorinteen, Erstan, 
Huokokujan, Niittytien, Rakokiven ja Villähteen päiväkodeista sekä Kivitaskun, Metsätäh-
den, Touhulan, Venlan ja Vilinän ryhmäperhepäivähoidon yksiköistä ja siitä kerrotaan van-
hemmille lapsen aloittaessa hoitosuhteen ja se suositellaan esiteltäväksi vanhempainillas-
sa. Uudet työntekijät perehdytetään aina suunnitelmaan.  Suunnitelma on osa yksikkökoh-
taista oppilashuoltosuunnitelmaa ja sitä tarkennetaan tarvittaessa yksikön omassa toimin-
takuvauksessa. 
 
 
Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa-työryhmä:  
Helenius Riitta, Rakokiven päiväkoti  
Kallinen Tomi, Aurinkorinteen vuoropäiväkoti  
Kankaanpää Susanna, Aurinkorinteen vuoropäiväkoti  
Karjalainen Sari, ryhmäperhepäiväkoti Metsätähti  
Pynssi Sirpa, Erstan päiväkoti 
Pärssinen Mia 
Tuomainen Jaana, Huokokujan päiväkoti 
Kuvitus: 
Kansikuva Alasaari Ennaliina 
Sivun kolme kuva Pronevich Daria 
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Liite 1 
HUONETAULU 
Kiusaamisen määrittely ja ehkäisy: 
Lapset: 
o Sovitaan lasten kanssa yhdessä säännöt ryhmälle. 
o Mietitään yhdessä mitä kiusaaminen on ja luodaan yhdessä säännöt, jottei kiusaa-
mista  tulisi. Kannustetaan lapsia kertomaan heti kiusaamisesta. Lasten kanssa 
käydään läpi, miten kiusaamiseen puututaan. Näin lapset tietävät, mitä heiltä odote-
taan ja mihin puututaan. 
o Asioista keskustellaan lasten kanssa esim. lastenkokouksissa. 
 
Kasvattajat: 
o Kiusaaminen määritellään työyhteisön jäsenten kesken. 
o Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaan perehdytään, sitoudutaan ja 
mietitään, mitä tämä tarkoittaa meidän ryhmässä. Samalla sovitaan, miten suunni-
telman toteutumista arvioidaan. 
o Kasvattajat luovat turvallisen ilmapiirin, jossa sekä lasten että aikuisten on hyvä ol-
la. 
o Lapsia kohdataan tasavertaisesti 
o Kiusaaminen tunnistetaan ja sitä havainnoidaan. 
o Leikkiä havainnoidaan, ohjataan ja osallistutaan. Huomioidaan myös riittävä valvon-
ta. 
o Lasten kanssa keskustellaan ja opetellaan taitoja, jotka ehkäisevät kiusaamista. 
Näitä taitoja opetellaan päivittäisissä arjen tilanteissa. 
o Lasten kanssa ollaan läsnä ja lähellä, jotta aikuinen tietää mitä ryhmässä tapahtuu.  
o Kasvatuskumppanuus huoltajien kanssa.  
o Materiaaleina/menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi tunnekortit, kiusaamiskuva-
kortit,  Askeleittain-materiaali, Start-opetusohjelma, Fun Friends-materiaalia, Kiva-
kaveri-keskustelut, draama, sadut, tarinat, leikit, videointi, keskustelut, pienryhmä-
toiminta, ryhmäjakojen suunnittelu, yhteiset sopimukset, ystävyyskynttilän sytyttä-
minen, ystävyystoiminta, omahoitajamalli, tuetut leikkiryhmät  ja vuorovaikutusleikki-
ryhmät. 
 
Vanhemmat: 
o Vanhemmat ja henkilökunta keskustelevat avoimesti lapsen asioista. Päiväkodin 
henkilökunta kannustaa vanhempia kertomaan, jos lasta askarruttaa jokin asia. 
Lapsen maailmassa asia voi olla suuri ja merkityksellinen, vaikka se ei tuntuisi ai-
kuisesta niin merkitykselliseltä. 
o Vanhempien kanssa käydään keskustelua arvoista ja toimintatavoista. 
o Vanhemmille tiedotetaan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmasta ja 
vanhemmat tutustuvat siihen. 
o Vanhempien kanssa sovitaan, miten kiusaamiseen puututaan, tiedotetaan ja seura-
taan.  
 
 
o Vanhempien kanssa käydään vasu-ja esiopetuskeskustelu ja pidetään vanhem-
painilta. 
 
Kiusaamisen puuttuminen: 
o Kiusaamiseen puututaan aina ja välittömästi. 
o Kiusaamistilanteen nähnyt aikuinen keskustelee kaikkien osapuolten kanssa. 
o Mietitään yhdessä mitä tapahtui, miksi ja mitä olisi voinut tehdä toisin.  
o Keskustellaan anteeksi pyytämisestä ja sovitaan seuraamuksista. 
o Aikuinen kertoo tapahtuneesta oman ryhmän aikuisille. 
o Tarvittaessa keskustellaan tilanteesta ryhmässä ja koko yksikössä. Vältetään osa-
puolten leimaamista tai syyttelyä. Etsitään ratkaisua tilanteeseen ja opetellaan yh-
dessä aikuisen kanssa tarvittavia taitoja. 
o Ryhmät tiedottavat vanhempia lapsen aloittaessa hoidon, kuinka kiusaamistilanteita 
selvitetään ja kuinka heitä informoidaan kiusaamistilanteista.   
o Kiusaamistilanteiden seuraamisesta sovitaan yksikkö ja tapauskohtaisesti, jolloin 
sovitaan seurannan pituus, miten seuranta toteutetaan ja kirjataan. 
o Dokumentointi tehdään kuitenkin aina, jos sattuu vakavia, toistuvia kiusaamistapa-
uksia tai tulee fyysisiä vammoja tai esineitä rikkoontuu. Tapaturmailmoitus tehdään 
tapaturman yhteydessä. Kiinnipitotilanteesta täytetään aina Selvitys väkivalta-ja 
kriisitilanteissa varhaiskasvatus-lomake. Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun sa-
masta lapsesta on tehty viisi selvitystä kiinnipitotilanteista tai lapsen kehityksen vaa-
rantumisesta herää huoli. 
o Tarpeen mukaan on mahdollista konsultoida kiusaamistapauksien selvittelyssä eri-
tyislastentarhanopettajaa ja päivähoidon tukiryhmän/oppilashuoltoryhmän henkilös-
töä. Päivitetyt yhteystiedot löytyvät yksiköistä.  
 
Kiusaamisen suunnitelman arvioiminen perehdyttäminen ja tiedottaminen: 
o Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma arvioidaan touko-kesäkuussa. 
o Yksiköt keskustelevat toimintakauden alkaessa tai lapsiryhmän muuttuessa suunni-
telman sisällöistä, jotta se vastaa tarpeiltaan ryhmän toimintaa. Toimintakauden lo-
puksi yksiköt arvioivat sen toteutumista. 
o Yksiköt voivat halutessaan laatia yksikkö- ja ryhmäkohtaiset suunnitelmat. 
o Suunnitelma on luettavissa joka yksikössä. 
o Suunnitelmasta tiedotetaan vanhemmille ja uusille työntekijöille. 
  
  
 
 
Suunnitelman arviointi 
 
Kiusaamisen ehkäisy. Miten meidän päi-
väkodissa toimitaan? 
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Päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma  
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Mitä kiusaaminen on? 
 
 
Kiusaamiseen puuttuminen. Miten ja mil-
laisiin tapauksiin puututaan? 
 
